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£ L G R A N L E M Á i T R E 
cCon el respeto debido al inmor ta l autor 
de E l genio del Cristianismo y cantor de 
Los Márt i res . . .» , escribía miestro Balmes 
en E l Protestantismo. 
E l gran crítico Leviaitre, respondiendo al 
reproche que se le ha dir igido de haber tra-
tado con poco respeto d Chateaubriand en 
su primera conferencia, decía ayer, a l em-
pezar la segunda: 
«Xa siempre hay necesidad absoluia dJc 
respetar á quienes se ama, ó si que ré i s , no 
se ama solamente á quienes se respeta.* 
E l amor es ingenioso, por lo menos, el 
que por Chateaubriand siente Lemaitre, el 
cual, amándole mucho, no le l a á (iejar 
hueso sano. 
Tomólo ayer donde lo había dejado, en 
Londres, adonde llegó Chateaubriand sin 
un cuarto cí 21 de Mayo de 1795, y donde 
pasó días de espantosa miseria. Gracias á 
¡a amistad de un periodista pudo luego ocu-
Ua gestión 
del ministro 
Q U E J A S Y P R O T E S T A S 
Como tenemos noticias de qae en las Cor-
tes se t r a ta rá de la ges t ión del Sr. Crimeno 
en el ministerio de Ins t rucción pública, ha-
b íamos suspendido la publ icación de las 
numerosas y fundadas quejas que en carte-
ra tenemos, no sólo de nombramientos de 
personal, sino también de lo poco que en 
aquel departamento se atiende a l despacho 
de los asuntos. 
No obstante nuestro propósi to , publica-
mos la adjunta carta que, por contener pun-
tos de vista nuevo?, creemos interesante. 
L a carta dice as í : 
Señor direckvr de E L DKBATE. 
M u y señor mío y de m i mayor considera-
c ión: Soy licenciado en Ciencias; me dedi-
q u é durante bastantes años á la enseñanza 
en Madr id ; hice oposiciones, con -'xito, á 
cá tedras de Insti tuto ; pero abandoné la ca-
rrera, 110 sólo por lo poco que para la vida 
da, sino porque las circunstancias me obl i - ! .cn traducciones del la t ín y d e f i n g l é s . 
garon á buscar mi porvenir en otra parte.1 
•Mi cariño por la enseñanza , era ta l , q u e ' a ú n 
conservo afición por estas cosas y sigo con 
in te rés Ins campañas de la Prensa cuando 
de estos asuntos se ocupa. 
uf í 
y después en descifrar •viejos mant íscr i tos 
para una Sociedad de anticuarios. E n este 
momento es cuando se enteró de que su 
hermano el conde de Chateaubriand y su cu-
ñada hab ían sido guillotinados y de que su 
No recuerdo campaña , n i m á s fundada, n i . madre, sic mujer y querida hermana L u -
m á s violenta, que fe que ahora se es tá ha-: ci/a estaban en la cárcel. Estas desgracias 
ciendo contra ciertos nombramientos que de familia le entristecen, indudableme-nte, 
•son, ciertamente, una verdadera burla de; mas no por ello deja de hacer el amor á 
la ley, y , sm embargo, de cuanto sobre esto; Carlota l'vcs, encantadora joven, hija de. un 
se ha dicho no se ha dado, á mi pnicio, con ^aJ ío r anglicano, y todo r a bien y hónes-
la verdadera causa y el eficaz remedio para tamente, al parecer, hasta el día en que-la 
atar corto a los ministres que, de a lgún t iein-; buena de Za m a m á ic da á evtender que se 
po a esta oarte, han dado en falsear los, considm[n'a dic]l0sa en tenerle por yerno. 
ar t ículos 23^, =39 Y 240 d é l a ley del 57, y : £ n í o n c c s se acuerda de aue es tá casado, y 
so pretexto de establee^- y crear cá tedras . | se acaba n íd¿z/o ' * 
.que n i son "uevas n i la op in ión pide, se, Po-r -esá ^ p a r á entretencr S7<5 ocios ' 
Sirven de este subterfugio para colocar 4 forzados> s / d a á yescrib.ir u n ? r a n l ibr el 
T < ¿ n T ¿ Z i S r c i % s d * u ciencmh%ojsfre}f rrlucir£ ̂  d e T 
_ , . , „ , . I —dtee Jules LcmaUre,—compleja, desorde-
Prtender que esos caballeros, a quienes, „flíia> confusa, s in método y sin i lación, de 
fcin m e n t ó alguno, m científico n i pedagó- m i antor dc veinticinco años, henchido to-
ipco, se les ha regalado una cátedra vayan a tó de s«s lecturas y que busca su cam/-
6 canquistar una de esas prebeiidas a la no- wt, realista, pero s i n ' a l e g r í a y sin amor; 
ole hd de la .oposic ión, v ^ per0 á ^ ¿ Roi(SSCaVi 
re conseguir que Canalejas no cambie d e ^ desprovisto de s impa t í a hacia 





D E A C C I Ó N C-A.T03L,ICA 
G r a n e n 
M A D R I D : E N E L P A T R O N A T O 
D E 
E l a lca lde s e ñ o r Francos R o d r í g u e z y l a C o m i s i ó n .de l a A c a d e m i a de I n f a n -
t e r í a de T o l e d o i m p o n i e n d o a l maest ro V i l l a , d i r e c t o r de l a banda m u n i c i p a l , 
l a meda l l a que l a c i t ada A c a d e m i a r e g a l a á todos los profesores de i a banda. 
F O T C C R A F h ASENJO SALAZAR 
Conforme hab íamos anunciado, ayer se'Academia les ofreció á los profesores que 
celebró el acto dc imponer á la banda mu- la integran una medalla como recuerdo de 
nicipal de Madrid la medalla que la Aci-1 grat i tud, dándose acto, seguido comienzoi á 
demia de Infanter ía le ha donado en ccn- i la ceremonia de imposición. 
memorac ión á la visita que és ta hizo á To-
ledo con motivo de la jura de la bandera. 
Un-no aero sé e f e c t u ó , á las doce en pun-
to, en el hall del Ayuntamiento. 
Qa t r m o de la mesa presidcnc'al se si-
tuaron la Comisión de la Academia, fonna-
da por el comandante Sr. (hierra, los capi-
tanes S íes . Romero y Soler, el abanderado 
Sr. Serrano, el sargento .Sr. Delgado y loé i Final izó su discurso dedicando un sentí-
alumnos Sres. Moreno, Abeüa , Castilla y ; d o recuerdo al Ejérci to de operaciones en 
Figueroa, el alcalde, .Sr. Francos Rodr íguez , ¡Mel i l la y un gr i to ¡Viva el E jé rc i to ! , que 
Tin < vez terminada ésta, el alcalde pro-
nunc ió u n brillante discurso, agradeciendo 
las pruebas de car iño que ha demostrado la 
Academia de Infanter ía á la banda y al 
Avnntmniento de Madrid, añad iendo que el 
Munic ip io está continuamente al lado del 
Ejérci to , y ahora con mayor razón, en v i r -
t ud del acto eme se estaba celebrando. 
A yunta mi en-
dió por termi-
a m a } ^ ale-
r i o i 
tada Escuela del Hogar, no i r ían á la opo-
sición l ibre, aunque les nombraran un T r i -
bunal para ellas, n i aun que los llevaran 
atados. 
Cuanto en esos largos ar t ículos de la Pren-
da de todos los matices políticos se ha d i -
rho estos d ías contra esos nombramientos 
Jes tiene sin cuidado á los que los hicieron, 
aporque es tán seguros de la impunidad -y 
porque, como yo oí decir á un ministro: «Si 
Xm .ministro no sirve para complacer á sus 
bmigos, en favor ó en contra de la ley, ¿ para 
"qué sirve u n minis t ro?» Y á los agraciados 
tampoco les hace mella cuanto la Prenda 
l l i ga ; los que han tenido desaprens ión para 
pedir que en su favor se barrene la ley, 
'¿qué puede importarles lo que diga el pú-
blico n i la P r e n s a ? «Dame pan y dime. ton-
to», r epe t i rán ellos, afectando que no Icen 
t sa Prensa maldiciente. 
I Cuando yo veo que mis compañeros , los 
Jicenciados en Ciencias y en Letras, se re-
amen en Asamblea y cada a ñ o discuten te-
•inas y m á s temas, jugando á los parlamen-
tarios, y entre cuyos temas va siempre el 
'de que las cá tedras se deben provear por 
¡oposición, no puedo por menos de sonreir-
me y llamarlos, en mi interior, pobres é 
inocentes. Los estudiantes, en una de sus 
fconclusiones, t ambién pidieron hace poco 
que todas las clases se proveyeran por opo- E/ cminentc conferenciante analiza el En-
Bicion, y ya ven unos y otros como el señor (lCUvas idcas directrices son p ñ n c i p a l -
Gimeno contesta a los doctores y a los es-, más sombrío pesimismo, gliado 
tudiantes: ¿ l u e d e ser la contestación mas ^ u n ¿ n t i c l e n c a t i m o bastante vu lgar ; d i -
pronta n i mas contundente? ¡ , auc cs u m ob).a de Rousseau, revisa-
A R A N J U E Z . — N u e v a e s í a c i ó i a <c"t ;<r . i i ica s i n h i l o s . 
r O T 3 A-jHNJO Y SALAZAW 
c o n ic to 
o í r a n c e s 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a © p i n t ó n Eoaidinenssa 
LONDRES 28. 14,15. 
H a producido muy buen efecto el resul-
flcmoci-atas llaman pomposamente /mT^as i rebt,/d(. A nihil is ta, no por pasajero-ar-
anas del p a í s , añora es cuando mas llega-1 d dc ^ sáji¿re . 5?-,I0 con insistencia y 
lidades se cometen. | reflCXÍÓn dura;ltc mm.hos ai-ws dc su j u . 
b r esas fuerzas vivas, descendiendo de las, yerkúd, v Hasta la víspera del momento en tado satisfactorio de la solución dada al con-
minras de lo ideal a l terreno de lo nráct ico, j qUe concibió el Genio del cr is t ianismo.» flicto pendiente entre I ta l ia y Francia, 
^•ásquense u n poco el bolsillo (todo podíaj Y 'siempre guardó cariño á esf primer h i - \ La Prensa dice que de todo ello se des-
Jser un par de pesetas)' y contra esos ucm-
!bramientos 
{mismo tiempo 
l idad social á ., 
V parecida proposición: «A n i n g ú n profesor¡ ,0„.L?.,,J™SZ„ ^ ' ' s a t i s f e c h í s i m o ' , ya ficultades para marcar la ru ta de sus va-
escrito, y se ufana- Vores 
E C H A l ' R l 
3=1 O IStL A . 
C E R E M O N I A S O L E M N E 
tivamente en la ley de 9 de Septiembre de! ^ ,dc esc voluminoso pecado dc su juven-
•18^7 se le podrá abonar en n i n g ú n t iempo! íí<">-
mas haber n i gratificación que e l señalado | 
jen su nombramiento de entrada, cualquie-
¡ra que sea el tiempo que lleve en su des-
t ino , n i ascenderá en su carrera, n i menos 
tee le abonarán haberes pasivos por n i n g ú n 
concepto. Los profesores actuales que no, 
hubieren ingresado en el Profesorado con 
arreglo á la citada ley no podrán aspirar á 
mayor sueldo que e l que en la actualidad 
disfrutan.» 
J A h í tienen mis compañeros , los licencia-
dos en Ciencias y le t ras , un tema que fa-
vorecer ía á los coTegiados mucho mas que 
todos los que durante tantos a ñ o s vienen so-
metiendo a disensión en sus ampulosas é 
inú t i l e s Asambleas. 
¿T ienen fuerza para conseguir esto? Pón-
"ganlo en práct ica desde m a ñ a n a . ¿ N o la tie-
nen? Devuelvan los t í tu los al ministerio 
que se los cobró y pidan la inmediata clau-
sura de las Facultades de Ciencias y Letras. 
Perdone usted, señor director, por tan pe-
sada carta y haga de ella el uso que "más 
le agrade, a l mismo tiempo que disponga 
,como guste de su seguro servidor q. b .s . m . , 
C N LICENCIADO EN CIENCIAS.» 
Vi'laquilambrc ( L e ó n ) , 19-1-9/2. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R O M A 28. 19,50. 
Los vapsres " P r e a e n i " y " V e r x e n " . 
TRIESTE 28. 9,10. 
E l L l o y d aus t r íaco dice que el vapor Prc-
sent, detenido por los barcos italianos, ha 
! llegado á Suez. 
Catorce de sus pasajeros fueron detenidos 
¡por creérseles soldados turcos. 
E l vapor Verzen t ambién ha sido deteni-
do, dejándole en libertad después de dos 
horas empleadas en inspeccionar todas sus 
mercanc ías . 
L o a p a s a j e r o s dsS " S S a n o u b a " . 
MARSELLA 28. 
E l vapor San Agus t ín , de la Compañía 
Se ha inaugurado hoy la nueva iglesia de Trasa t lán t ica , trae los 29 pasajeros turcos 
los padres Capuchinos, oficiando de ponti- detenidos en Cagliari. 
fical el Cardenal Vives y Tuto y asistiendo1 — - ' — ü i ^ i - " .-t.. v . 
monseñor T o j , . Obispo de Pesare, también 
Capuchino. 
La iglesia es una maravillosa obra del 
arquitecto Mi l an i . Las pinturas son esplén-
didas, especialmente el cuadro de San Lo-
renzo. 
— E l consejero de la Embajada francesa 
en Rosna, M . Legrand, ha sido llamado por 
el presidente del Consejo, M . Poincaré , para 
que dc explicaciones de su orden consig-
nando los soldados turcos á las autoridades 
italianas. 
¿aiiiEN GOBIERNA EN ESPAÑA? 
A l Sr. Polo y P e y r o l ó n d i jo antcayer 
j él s eño r mini.-U-o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
I ca en el Senado que no t e n í a not ic ia a l -
. guna dc las denuncias hechas por él acer-
ca de los bienes de Ferrer , y que no creía 
que n i n g ú n Gobierno de n i n g ú n part ido 
diera su asentimiento al quebrantamien-
to ó r evocac ión de una sentencia firme. 
| Por otra parte, e l Hera ldo de ayer da 
este telegrama, que ya dimos nosotros ha-
ce dos d í a s : 
LOS BIENES DE FERRER 
S e l e v a n t a 8a c c t í f i s c a c : Ó B í . SMotífioa-
CÍÓSB á i?3s s^eclamanies . 
((En consonancia con lo acordado por 
el Consejo Supremo de Guerra y Mar i* 
na acerca de los bienes confiscados á Fe-1 
r rer , el juez m i l i t a r que iiistru3-ó la cau- i 
sa ha notificado la r e so luc ión á las L u n - ! 
presas y particulares que formularon re-
clamaciones por d a ñ o s y perjuicios sufr i -
dos durante la semana t r á g i c a . 
Dichos bienes s e r á n , en su v i r t u d , de-
vueltos á los herederos de Fcrrcr.)) 
¿ E n q u é quedamos?' 
¿ S e cumple ó no se cumple la sen tón- | 
c í a ? 
¿ P o r q u é no habla e l Sr. Canalejas? 
¿ P o r q u é , ya que dedica tantas pala-
bras a l asunto m á s b a l a d í , no dedica una ; 
siquiera á é s t e , i m p o r t a n t í s i m o ? 
¿ T i e n e r azón el min is t ro de Inst ruc- * 
c ión p ú b l i c a ? 
¿ L a t ienen L e Soir y e l Heraldo? 
Suponemos que -de este asunto vo lve rá I 
á hablarse en las Cortes, porque se trata j 
de algo m á s que de disputar unos miles > 
de pesetas; se trata, en el fondo, dc la { 
cues t ión que ahora m á s que nunca v a . 
preocupando á los e s p a ñ o l e s : se firafeí de ¡ 
de averiguar q u i é n gobierna en E s p a ü n . " 
1>0R TELÉGRAFO 
(DE KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A V I L A 28. 3. 
I-Ian llegado felizmente los oradores que 
han de tomar paite en el m i t i n de esta 
tarde. 
Vienen los Sres. Rotllaud, Requejo y Ca-
vengt, que son los que han de hablar, acom-
pañados del Sr. Gómez Roldán y de Curro 
Vargas. 
La estación presentaba an imadí s imo aspec-
to. Antes de la llegada del tren los andenes 
estaban ocupados por las disStintas Comisio-
nes que h a ñ bajado á recibir á los orado-
fes. 
I^a Junta organizadora es tá en pleno. H a n 
bajado t ambién representaciones del Clero, 
del elemento obrero, de los Sindicatos y de 
todas lás fuerzas vivas de la ciudad. 
Cada vez es mayor la expectación desperta-
da por el m i t i n . 
La Junta organizadora ha suspendido el 
reparto de invitaciones, porque es seguro que 
el públ ico no cabrá en el teatro. 
E L M I T I N 
Aspecto del teatro. 
A V I L A 28. 11,50. 
A las cinco y media se ha celebrado el 
m i t i n . 
Desde las cuatro y media los alrededores 
del teatro presentaban un an imad í s imo as-
pecto. E l públ ico ocupó bien pronto todas 
las localidades, des t inándose las butacas y 
las localidades altas para los hombres; las 
señoras , en apretados racimos, luc ían en 
palcos y plateas, dando u n aspecto deslum-
brador al hermoso coliseo. 
Como continuaba llegando gente se la fué 
colocando entre bastidores, en el pasillo del 
teatro y de pie en los huecos del patio de 
butacas. Muchos quedaron en los alrededo-
res del edificio. 
El acto. 
Llegada la hora, entraron en el escenario 
la presidencia y los oradores. E l pueblo pro-
rrumpe en entusiasta ovación. 
Ocupa la presidencia el Sr. Sampedro. 
Los oradores hablaron por el siguiente 
orden: Primeramente el Sr. Cid (D. Fernan-
do) , que sa ludó en nombre de Av i l a á los 
propagandistas, é hizo su presentac ión de 
ellos ante el públ ico abulense. 
Después el Sr. Caveugt, que se ocupó de 
las Ordenes religiosas y el pueblo. 
A cont inuación, el Sr. Requejo, que tuvo 
hermosos párrafos, hablando de Santa Te-
resa, j uzgó la obra del liberalismo en Es-
paña , cr i t icó al Gobierno especialmente, por 
su disparatada ges t ión en asuntos económi-
cos, presentó como remedio la in tervención 
de los católicos en la vida públ ica , organi-
zados electoralmenfe. 
Hizo luego uso de la palabra el Sr. Rot-
l lan, que se dolió de que los católicos se 
hubiesen dejado arrebatar la bandera de las 
reivindicaciones obreras, que á ellos, como 
discípulos de Cristo, les cor respondía ; de-
mostró la inmensa fuerza que tenemos los 
católicos en E s p a ñ a . Notó los pocos sitios 
en que hay organización católico-política 
seria, y exci tó á la de A v i l a para que sigan 
el ejemplo de sus hermanes los de Segó vía 
y Santander. 
—Ya hemos ganado mucho—cont inuó el 
Sr. Rotllan,—porque hace no m á s que cua-
tro años á los católicos parecía que hasta 
nes estaba prohibido hablar de pol í t ica . 
S ignó después el Sr. Descalzo, de Valla-
dolid, quien saludó á A v i l a y á los propa-
gandistas. 
Consideró la democracia canalejista como 
una verdadera revolución mansa, anal izán-
dola enmo t i r ' rnca , atea y la m á s grave de 
tedas las revch-icinues. 
Finalmente hnhló el Sr. Sampedro, que 
se felicitó por el extraordinario éx i to del 
acto. Dió las gracias á todos, y les inv i tó á 
aue cooperase1! á la obra de los legionarios 
de la Buena Prensa. 
E l éx i to ha sido extraordinario. El entu-
siosino en el públ ico, indescriptible durante 
todo el neto. 
Mañnna daremos m á s detalles sobre los 
discursos pronunciados. 
R E G A L O D E E L D E B A T E 
T R E I N T A V A L E S com0 és te dan derecho á un billete para el sorteo 
de DOS MIL DUROS, que ha de verificarse 
^ e n M B l 
Sal ió ya de aquel pun to y es esperado hoy. 
• • • v' 
CAGUAi^r 28. 14. 
Esta m a ñ a n a , á las once y quin :a se hizo 
á la mar el vapás francés 3aiut August in , 
con rumbo á Marsella, conduciendo á los 29 
pasajeros turcos del Manouba. 
U N A F I E S T A 
próximo mes de Abril con toda publicidad. 
• j 
H O M E N A J E A L A V I R G E N 
POR TEI-ÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 28. 21,30. 
La Congregación de- los Luises ha cele-
brado una br i l l an t í s ima fiesta en homenaje 
á la San t í s ima Virgen. 
Í Y C ^ l i ó el acto el reverendo Prelado de 
la diócesis, oóctoi' Jyaguarda, proT.^Jicián-
dose notabi l ís imos y entusiastas discursos. 
L a concurrencia fué numeros í s ima y de 
lo jnás selecto de la sociedad barcelonesa. 
Ayer, á las cinco y media de la tarde, 
tuvo l u £ a r en el Patronato de Artesanos 
jóvenes una s impát ica fiesta de propaganda 
católicef. 
Comenzó el acto con la ^c^.j-a por uno 
de los niños que en aquel Cealro se educan 
de la siguiente sa lu tac ión á los Jóvenes pro-
pagandistas: 
odSeñéres propagandistas: Los alumnos de 
la Asociación Protectora de Artesanos jóve-
nes, que reciben educación y enseñanza cris-
tiana en esta casa, se sienten poseídos ds 
entusiasmo al recibir a q u í ia visita de los 
Jóvenes propagandistas de la Asociación 
Católica Nacional. 
Bien venidos seá is , s e ñ o r w y que el sa. 
ludo de estos obreros, dispuestos á oir vues-
tra enseñanza e locuent ís ima, os haga seutii 
las dulces emociones de los m á s merecidos 
aplausos. 
Bien venidos, s i ; porque cuando suenan 
constantemente en nuestros oídos, lo mis-
rao en el taller que en las plazas públ icas , 
los acentos fatídicos de unos hombres que 
sólo piensan en el festín de la vida, como si 
éste fuese el ú l t imo destino de la Humani -
dad ; cuando se escucha hasta dentro de 
nuestros propios hogares los himnos que 
la Prensa enemiga del nombre de Dios en-
tona á las más mines pasiones y á las m á s 
vergonzosas concupiscencias; cuando ve-
mos el espectáculo horrible que ofrecen .po-
bres y desgraciados compañeros nuestros, 
desposados con lo m á s v i l y canallesco que 
puede encontrarse en el mundo, venimos á 
escuchar una palabra salvadora, que con ca-
ridad sublime venís á depositar en nuestra 
inteligencia y en el fondo de nuestra alma. 
Los obreros católicos de t« ta casa, seño-
res, os saludan ; vuestra presencia despierta 
en nosotros tempestades de s impat ía , y al 
escuchar nuestros aplausos, no veáis que so-
mos pobres ó desgraciados; mirad que aquí 
palpita, que flota aqu í el espí r i tu cristiano, 
el del obrero regenerado y engrandecido por 
Jesucristo, por aquel Redentor Divino, que 
quiso nacer pobre, v i v i r pobre, sentir hambre 
y tener frío, para santificar as í al obrero..; 
couvirtiendo las gotas de sudor de su freátfií 
en piedras he rmos í s imas , que darán en k 
gloria luz y hermosura á la corona del pobre 
que cumpl ió en la vida la doctrina del amo" 
que redime, del amor que santifica, del amor 
que salva. He dicho.» 
E l público ap laud ió entusiasmado al siim 
pát ico n iño , que leyó con mucha entonación 
y sentimiento. 
El señor Carrasco. 
Habló á cont inuación el Sr. Carrasco, pro-
pagandista del Centro de Barcelona. 
Comienza improvisando unos hermosís i -
mos párrafos para contestar al saludo de los 
obreros, áquienes llama amigos y hermanos-' 
—No cuidéis—dice—de que reparemos 
para afrentaros en vuestra pobreza n i en. 
vuestras manos encallecidas por el trabajo,^ 
n i en vuestra frente sudorosa, porque entre 
cristianos, eso son otros tantos t í tu los que 
aumentan nuestro amor hacia vosotros, 
puesto que trabajador y obrero, como vos-
otros, nos pinta la Sagrada Escritura al Hi jo ' 
del Hombre en quien todos somos henna-
nos. (Grandes aplausos.) 
Os tengo particular predilección—conti- ' 
núa ,—porque tal vez muy pronto perdá is el 
caudal de sana doctrina y de moral pura, 
que en estas escuelas y en vuestros hogares 
vais adquiriendo, para convertiros en nue-
vos elementos de ese pueblo, siempre explo-
tado, -.j 
Dos son los que os pueden perder: los fal-
sos apóstoles y les malos periódicos. 
Hace un enérgico y elocuent ís imo párrafo,^ 
que e l .públ ico sigue con gran interés y pre-j, 
mía con una estruendosa ovación, pintande; 
la perversidad de aquellos hombres que s o r í 
capaces de perder todo un pueblo por alcan-v 
zar ellos relieve polít ico, que ex t rav ían á mi-: 
llares de entendimientos por el afán de me-í 
drar y enriouecerse, aue arrastran á mucho* 
ignorantes á las barricadas, donde unos ha-
llan la muerte y otros incurren en cr ímenes , 
que la Justicia después severamente casti-
ga, mientras que ellos, en tiempo de revo-
lución, se ponen á buen recaudo, huvend '» 
al extranjero, y en pasando el período re-
volucionario,- se escudan en su inmunidad, 
parlamentaria. 
E l otro enemigo son los malos periódicos. 
Examina el orador el e x t r a ñ o fenómeno de 
que á la primera hoja volante que cae ei:í 
nuestras manos, lo mismo que al primen 
amigo que llega frecuentemente, se les dé* 
más crédi to que á padres y maestros, cuy-'? 
labor de muchos años, acaso en muy poco;!' 
días echan por tierra aquellas hojas y aque-
llos amigos. (Muy bien, muy bien). 
Trata de la mala Prensa de Barcelona, del1 
daño q u é ha causado en aquel laborioso pue-
blo, otros días tan cristiano; 3' concluye este-
parte de su discurso con unos vibrantes pá-
rrafos, abominando de la semana trágic;-, 
párrafos que el públ ico aplaude estrepitosa-
mente. 
E l Sr. Carrasco fué uno de los pocos ca-
tólicos, cpie armado de su carabina se pre-
sentó en el Colegio de los Padres Jesu í tas , 
donde hizo guardia durante cinco noches. 
Bl mal que lia causado la Prensa--dice— 
le consideraría irremediable si en és ta , como 
eu todas las obras, no contara con la ayuda 
dc Dios. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 28. 21,10. 
La Asamblea general de los Círculos ca-
tólicos obreros ha celebrado hoy su sesión 
de clausura. 
En la iglesia del Sagrado Corazón de 
Mcntmartre se dijo solemnís ima misa, á la 
que asistieron muchos Obispos, representah- 1 
tes de los círculos, altas dignidades y nume- " 
rosos fieles. 
Por la tarde hubo un gran banquete popu-
lar con asistencia de los delegados presen-
tes en la Asamblea. Pres idió el conde de . 
Mun, blindando por el presidente y por la^ 
prosperidad de la hennosa obra. 
Albert Mun br indó por Pío X , preconi- . 
/.ando la un ión de los católicos y ensalzando 
IOM trabajos en favor de 1?. renovoción social, • 
siendo ap laudid íshno y aclamado a l terminar • 
su discurso.—Le/iiUíri. 
A R A N JUEZ.—Los Reyes inaugurando la nueva estación dc ic/c;-rafia 
S i n hilOS. -*TG ASINJO Y SALAZAR 
Lunes 29 de Enero 1912. E L D E B A T E AñoíL-Núm, 89. 
Una gjan ovación acoge las ú l t i m a s pala-
bras del Sr. Carrasco. 
Habla á cont inuación 
• El señor Rodríguez Villamil. 
En nombre de la Asociación de Jóvenes 
Propagandistas, agradece á los patronos y 
socios protectores de aquel local, el que 
le hayan concedido para tan importante 
5esta. 
Se lamenta de que no todos los que por 
su posición y por sus recursos pueaen ha-
berlo, se ocupen en estas obras de forma-
ción y educación del corazón del públ ico , 
porque, en esta reñidís ima batalla entre la 
uz y las tinieblas, son muchos de nuestro 
:ampo los que no es tán en su puesto de 
louor, antes han huido de el, ó por cobardes 
> por traidores. (Gran ovac ión) . 
LA CONFERENCIA 
11 B A K i p T E 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUJÍSÍRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
Hace un detenido estudio de las distintas 
.•lases de periódicos reprobables. Los divide I " f " 
m tres grupos. Unos, descaradamente anti-1 v 
^atóliccs, se llaman á sí mismos y se jactan 
le serlo enemigos de la Iglesia; otros, que 
ib quieren llamarse anticatólicos, pero sí 
inticlerícales, son peores que los primeros; 
os terceros se l laman diarios, exclusivamen-
e de información, pero muchas veces con-
ribuyen á campañas , que m á s ó menos en-
aibiertamente van contra la Iglesia y nun-
a salen á defenderla, porque se avergüen-
:an de hacerlo. 
Ins i s t ió mucho el Sr. Rodr íguez V i l l a m i l 
¡obre el abandono en que tiene la Prensa 
iberal á los intereses materiales del pueblo, 
midándose en cambio de colocar á deudos y 
itnigos. (Ovación) . 
Analiza algunos puntos de lo que el tyadre 
Dueso trata en La Grande Obra como medio 
le robustecer á los diarios católicos, y con-
duye con un brillante párrafo, alentando á 
iodos á no cejar en la obra de propaganda, 
i Estruendosos aplausos.) 
BARCELONA 29. 1,15 mL 
E n el expreso de Madrid ha llegado el 
ex presidente del Congreso Sr. Dato y los 
señores general Marvá , conde de los Andes, 




calde, el secretario del Gobierno c i v i l y 
Juventud conservadora. 
E l Sr. Dato se d i r ig ió , en el automóvi l 
del alcalde, al hotel Colón, donde se hos-
peda. 
A las doce de la m a ñ a n a se celebró en 
el sa lón de San Jorge, de la Dipu tac ión pro-
vincial , la sesión inaugural del Inst i tuto 
de Previs ión Social. 
E L ES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
DE ONDÁRROA 
POR TELÉGRAFO 
'ÍT.'E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 28. 21,10. BILBAO 28. 22,15 
F l sábado U e ^ r á e l exce len t í s imo señor Se ha elevado en consulta a l cap i tán ge-
Arzobispo de Santiago, que se alojará en e l 'neral de la región la causa que se instruye 
Ho-pi ta l de la Caridad. con motivo de los desordenes desarrollados 
HÍn t e m i n a d í ) las obras de la estación en la v i l la de Ondarroa en ocasión de na-
del ferrocarril donde se apea rán los Reyes. ] liarse proclamada la ley marcial en la pro-
vincia, á consecuencia del anormal estado 
producido por las huelgas. 
Como telegrafié en su día, el 1 de Octu-
bre prodújose u n m o t í n , que degeneró en 
el apeadero de Gracia fueron recibidos ^ s por donde pasan 
ari s representaciones sociales, el al- nilJlv? es tán esplendioamente 
el secretari  el ier  c iv i l v la T recibido orden de era 
a la regia co-
adornadas, 
qye se encuentre 
l is to el Giralda para recibir á los Soberanos. 
E l excelent ís imo señor Obispo de Sión, 
que bendecirá el acorazado E s p a ñ a , tiene 
ya preparado alojamiento en el Hospital de 
Marina. 
Hj programa definitivo de las fiestas es el 
sicruiente: > 
- 1. á l?s once v media de la m a ñ a n a . 
E n el local, que había sido adornado con S S S Í í ^ " ^ V 1 ™ de invi^do^' c™du: 
SíS o ú b t o y €Staildartes' ̂ halaba nu- -gulr, s á mis1;;;: ^ a ígaró el 
^ * A las tres y inedia de la tarde l legará el 
A las doce menos cuarto empezó el acto, t ren real, a l que rec ib i rán las autoridades, 
ocupando la presidencia el Sr. Dato, quien e l Ayuntamiento, la Cámara de Comercio 
ten ía á ambos lados al doctor Laguarda, ge- y las Comisiones de todos los Cuerpos de 
neral Weyler, Sr. Pór te la , alcalde, conseje- la Armada. 
ros de la Caja de Barcelona, señores vizcon-1 La comitiva, en au tomóvi les , irá á la igle-
de de Eza, Prado Palacio, conde de los A n - sia de San Ju l i án , donde se celebrará u n 
El Padre Montero. 
E l padre Montero ha pronunciado una 
irenga patr iót ica llena de fuego. 
Consideró a l pueblo español como el pue-
blo escogido de la Nueva Ley, como el pue-
slo de Israel, del lado acá de la Cruz. 
Orador fácil y elocuente, describió rapi-
l í s imamen te cuanto hab ía hecho E s p a ñ a por 
ia Iglesia, en párrafos arrebatadores, que 
;1 públ ico aplaudía con calor. 
Después de tan brillante digresión his tó-
rica, v ino el padre Montero á la parte prác-
:ica, considerando que si hemos de seeuir 
a Historia de nuestra raza, ha de ser des-
pertando del letargo en que hemos caído y 
empezando una cruzada nueva: la cruzada 
de la Buena Prensa; porque ganada esta 
iortaleza de la Buena Prensa, pronto, lo mis-
mo en el orden social que en el pol í t ico, 
seremos los dueños del campo. 
—Dios—dice—nos ha deparado u n caudi-
llo para esa cruzada en el padre Dueso. 
Refiere algunos casos de los acaecidos en 
la formación del capital para la Agencia 
3e Información. 
—Dios—dice—parece que quiere que este 
capital no se deba á un corazón generoso, 
que de una sola vez se cíesprenda de todo 
sí, sino al esfuerzo lento, pero constante, de 
todos, para que el mér i to , por nuestra par-
te, sea mayor. 
Recuerda que este capital para la Pren-
sa Asociada comenzó con 500 pesetas, que 
donó la Residencia de los Misioneros del Co-
razón de María, de esta corte, y que ya tie-
ne m á s de 300.000. 
Lucffo entró en pormenores acerca de la 
Cofradía de Legionarios, anticipando al pú-
clico noticias respecto á organización, al 
dist int ivo, al himno de los legionarios y á 
'"•B gracias especiales que ha de conceder 
Sanidad Pío X á la Cofradía. 
Te rminó dirigiendo frases de elogio á los 
Socios protectores del Patronato. 
E l padre Montero fué muy aplaudido en 
•el curso de sil conferencia y largamente ova-
cionado al final. 
. - r + • 
Entre los asistentes vimos a l señor con-
fpe de Aybar. uno de los patronos de la 
ÍObra. y que ha facilitado cuanto ha sido 
•preciso para que se celebre la conferencia. 
Asistieron t a m b i é n n varios religiosos y sa-
cerdotes y miembros de distintas Juventudes 
Católicas de Madr id . 
des y el general Marvá . 
E l presidente del Consejo directivo de la 
l ' edéum, oficiando el Obispo de la diócesis. 
As is t i rán a l teatro Jofre y regresarán a l 
Caja de Pensiones para l a vejez y de Aho- Giralda. 
rros, Sr. Ferrer y Vida l , inició los discur-! E l mismo día hab rá mús icas , i luminacio-
sos, exponiendo las ventajas de la inst i tu- nes, fuegos artificiales y lunch a bordo 
ci5n del t rasa t l án t ico Alfonso X I I . 
. . . . t,^. Se repar t i rán m i l bonos á los pobres y Manifestó que el trabajo del obrero no pue- ¿ de ci s 
de mejorarse solo con huelgas, pues los pa-1 _ . . . F l día .s se repar t i rán t a m b i é n limosnas 
herramientas y m á q u i n a s á los obreros tronos oponen á esta arma la del lock-out. 
E l mejoramiento de la clase obrera y la ^ 
resolución del problema económico debe ha- n̂e t . ^ a j a n en el Arsenal. M i l pesetas a 
c e r s e - d e c l a r ó - s ó l o con amor, armonizando los mnos ^ e5e ái* y | las ^so-
los factores de la producción. Va* W casen Un donativo de 50 duros 
Seguidamente, el consejero delegado del ^ yf sol,?ados manneros de mejor 
Inst i tuto NacioAal de Previs ión , Sr. Main- cortamiento al pasar a la segunda re-
T ^ A t Z T ^ A Á l ^ ^ T ^ ^ l a S r ' l L^ Reyes v i s i t a rán los Arsenales, vien-
ciedad, leyendo después el Sr Moragas, d i - ̂  funcionar las turbinas. 
rector general de la Caja de Pensiones una, A ^ ci;atro dc la tarde ^ verificará la 
d ise i^c ion sobre el tema «La je rarquía de del E s p a ñ a y después" hab rá u n 
las instituciones de Previs ión Social. lunch de ^ ^ ^ 0 5 . 
A cont inuación, se levanto el Sr. Dato. H1 día 6 sa ldrán los Rcycs paKl Madrid . 
Leyó un discurso agradeciendo primero, j n total de los festejos se calcula en 30.000 
en nombre del Inst i tuto Nacional de Previ- duroSi 
sión, la labor que realiza la región catalana. 
D E C O R T I N A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 2o. 20,30. 
IÍ11 una reunión celebrada por los jóvenes 
de la buena sociedad coruñesa se ha reorga-
nizado con entusiasmo indescriptible la 
Congregación de los luises. 
E l Patronato obrero ha c l c l v a d o una 
grandiosa asamblea, para llegar á h\ forma-
ción del vSindicato de obreros cc-tclicos. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 28. 10,15. 
La Comisión mix ta encargada de organi-
zar lo relativo al protectorado que ha de es-
tablecerse en Marruecos ha terminado sus 
trabajos con feliz resultado, y hoy someterá 
sus acuerdos á la aprobación de M . Poin-
caré. 
Señaló luego que en el Ins t i tu to actúan 
las tendencias m á s opuestas de la política, 
en consideración á la bondad de aquella ins-
t i tuc ión , ex tendiéndose en consideraciones 
sobre el sistema que se ha adoptado para 
la Caja de Pensiones á la vejez. 
vSeñaló los progresos alcanzados por el 
ahorro entre las clases trabajadoras, princi-
palmente en Alemania. 
Afirmó que la labor del Inst i tuto t endrá 
siempre el apoyo de los Gobiernos y de las 
Cortes, y recordó las numerosas é importan-
tes visitas de entidades catalanas al Inst i-
tuto de Previs ión , desde las representacio-
nes obreras hasta el obispo de Barcelona. 
Fel ic i tó á cuantos cooperan al fomento de 
la Caja de Ahorros, asi como á Cata luña , 
que, como en otros tiempos, da ejemplo de 
conquistas exteriores y después riega el sue-
lo con su sangre, en defensa de la indepen-
dencia de la Patria. 
La labor en pro de su ahorro beneficia-
rá á todos: á unos, por el bienestar materia], 
y á otros, por la satisfacción moral, la feli-
cidad ajena y el alejamiento de temores de 
trastornos sociales. 
L a sesión t e rminó á la una y treinta, ob-
sequiando después la Junta del Inst i tuto al 
Sr. Dato con un banquete. 
Por la tarde, vis i tó el Sr. Dato el Museo 
Social, cuyas salas y dependencias recorrió 
muy detenidamente. 
Esta noche se ha celebrado un banquete 
ín t imo, dado en honor del ex presidente del 
Congreso por el Sr. Ferrer y Vida l . 
F i e s t a s en un colegEo. 
BARCELONA 28. ig 
E n el Colegio de sordomudos se ha cele-
brado la fiesta del Pa t rón , San Francisco de 
Sales, con solemnes funciones religiosas y 
profanas. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
BARCELONA 28. 21,10. 
E l señor vizconde de Eza dará m a ñ a n a en 
el sa lón de sesiones del Fomento del Tra-
bajo Nacional una conferencia sobre el tema 
«Educación polít ica por la acción social». 
L o a c o c h e r o s . 
BARCELONA 28. 21,45. 
M a ñ a n a lunes se reuni rá la Comisión mu-
nicipal de Reformas Sociales, para estudiar 
la resolución definitiva del conflicto de los 
cocheros. 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
BARCELONA 28. 22,30. 
La marquesa de Castellflorit ha convocado 
á las damas ar i s tócra tas , para iniciar una 
suscr ipción en favor de los soldados heridos 
y para las familias de los muertos en la 
campaña de Meli l la . 
Con motivo dc la botadura del E s p a ñ a , 
sa ldrán el 3 de Febrero para E l Ferrol dos 
trenes de invitados. 
la una 
siete 
E l primero pa r t i r á de Madrid á  
: la tarde, l legará á Valladolid á las de 
y cuarto de la noche, donde pasa iá cuarenta 
minutos y se servi rá la comida; á Betanzos, 
á las nueve y media de la m a ñ a n a , donde 
t o m a r á n el desayuno, y á E l Ferrol, á las 
once y cuarto. 
E l segundo tren p a r t i r á de M a d r i d ' á las 
tres y veinticinco de la tardo, l legará á Va-
lladolid á las nueve y media de la noche; 
allí se servi rá la comida, y el desayuno en 
Monforte, adonde se l legará á las siete y once 
de l a mañana . Los viajeros t o m a r á n la l ínea 
de Betanzos á Ins once y media, para llegar 
á E l Ferrol á la una y quince de la tarde. 
S. M . sa ldrá de Madr id el d ía 3, á las 
cinco de la tarde. 
E l día 6 se emprenderá el regreso á Ma-
dr id . 
E l primer tren saldrá á las doce y media 
de la tarde, para que los viajeros puedan 
comer en Monforte 'á las seis y ve in t i sé i s . 
Se desayunarán en Segovia, á las ocho de 
la m a ñ a n a , y l legarán á Madr id á las once 
menos diez minutos. 
E l segundo tren sa ldrá á las dos y media 
de la tarde. 
L a comida será en Monforte, á las ocho y 
diez y ocho dc 1n noche; el desayuno, en 
Valladolid, á las siete de la m a ñ a n a siguien-
te, v la llegada á esta corte, á la una de la 
tarde. 
lucha sangrienta, por haberse retirado del 
lugar en que tocaba la banda de mús ica , 
obligada á ello por la incesante l luvia que 
estaba cayendo. 
Lo* amotinados, tomando como causa de 
su actitud dicho pueri l pretexto, llegaron á 
agredir á los carabineros que acudieron á 
sofocar el tumul to , y los cuales tuvieron 
necesidad de hacer fuego contra las masas, 
en propia defensa, causando la muerte á tres 
de los revoltosos é hiriendo gravemente á 
otros varios. 
E n breve celebraráse el Consejo de guerra 
que ha de juzgar á los procesados por tales 
sucesos. 
L o s o b r e r o s v a s c o s . 
BILBAO 28. 22,40. 
Se ha inaugurado con gran solemnidad la 
solidaridad de obreros vascos, celebrándose 
una br i l l an t í s ima fiesta religiosa en la Ba-
sílica de Begoña, en la que se bendijo la 
bandera. 
Después de esta fiesta, los obreros vascos 
se reunieron en u n fraternal banquete. 
A r s o c i a o i ó n p a t r o n a l . 
BILBAO 28. 23,15. 
L a Federación de los gremios se ha reuni-
do en Asamblea, para tratar de la fundación 
de una Asociación patronal ún ica , que com-
prenda á todas las pequeñas Sociedades in -
dustriales y mercantiles. 
Se aprobaron las bases, nombrándose pre-
sidente honorario al Sr. Urzáiz . 
U n a d i s t i n c i ó n . 
BILBAO 28. 23,35. 
E l director de los diques de la Compañía 
Enskalduna ha sido agraciado con la cruz 
de tercera clase del Mér i to Naval . 
V o t a c i ó n a m a ñ a d a . 
BILBAO 28. 23,50. 
Se ha celebrado en los colegios la votación 
para elegir los vocales obrer-os de los T r ibu -
nales industriales. 
Frente á la candidatura socialista lucha-
ron los obreros católicos, que obtuvieron una 
votación lucidís ima. 
A pesar de ello, t r iunfaron los primeros, 
debido á manejos y amaños , pues en casi 
todos los colegios los presidentes é inter-
ventores eran socialistas. 
51ÓNACO.—Casino de Montecarlo. 
FOTO. A?ENJO Y «ALAZAR 
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ÜOS PROTESTANTES E|Sl FRñflCm 
00 ÜET 
Ayer se celebró en el hotel Ing l é s el ban-
quete con que numerosos amigos y admira-
dores del i lustre literato y redactor de nues-
tro estimado colega E l Universo, D . Angel 
Salcedo Riiiz,le han obsequiado por la me-
recidísima dist inción de que le ha hecho ob-
jeto la Academia de Ciencias Morales y Po-
lí t icas al nombrarle miembro de la misma. 
A l terminar la comida, el ingenioso poeta, 
D. Fe rmín Sacr is tán, leyó unos versos muy 
inspirados. 
E l Sr. vSalcedo hizo uso de la palabra para 
dar las gracias, en u n sentido discurso, por 
el cariñoso homenaje que se le dedicaba. 
L a fiesta, que resu l tó muy agradable y 
animada, puso de manifiesto las grandes sim-
pa t ías que disfruta el notabi l ís imo escri-
tor y periodista católico. 
¿ S E H U N D E "EL PILAR"? 
Aragón, 
Afianza, 
E l vSindicato de Iniciativas de 
presidido por el señor m a r q u é s de 
ha acordado, en vista del in te rés SUIÚO que 
tiene esta cuestión, organizar una confe-
rencia pública en local amplio de Zaragoza 
sobre las «Obras del Pi lar», designando pa-
ra pronunciarla á D. José Mar ía Azara, vo-
cal de la Junta de la citada Catedral. 
Este señor, que por ahora tiene la creen-
cia de que si bien este asunto debe estu-
diarse detenidamente y pronto, hay algu-
nos años de tiempo por lo menos para ele-
gi r y adoptar la mejor resolución, ruega 
por medio de la Prensa á todos los señores 
arquitectos, ingenieras, escultores, pinto-
res y otras personas competentes de la na-
ción que tengan criterio formado ó puedan 
formarlo antes de diez d ía s que se dignen 
comunicarle en la forma más breve posible 
su opinión para exponerla en la citada con-
ferencia, y ta l vez para publicarla después . 
Las contestaciones pueden dirigirse á don 
J . M . Azara, apartado 59, Zaragoza. 
EL AMA ALEJANDRA.—¡Pues no me querían desnudar al muñeco! A este muñeco 
ia le viste ni le desauda nadie más que yo. 
DE L A C A S A R E A L 
S. A. el Pr ínc ipe de M ó n a i o recibirá hoy 
muchas audiencias que en días anteriores 
le fueron solicitadas. 
—Ayer estuvo en Palacio, despachando 
con el Rey, el ministro de Estado. 
—S. M . recibió después cu audiencia a l 
oficial del Ejérc i to a lemán Erncst Franenliolz 
y á nuestro ministro en Lisboa, señor mar-
q u é s de Villalobar. 
—Ayer cumplimentaron á h.i Reina Vic-
toria las marquesas de la Mina y viuda de 
Hoyos. 
—Los Reyes, con la Reina Ciis l in . i y lo.= 
Pr ínc ipes Alberto de J í ó m c o y Leo/oldo y 
Mauricio de Battcnbercr, han almorzado ayer 
en el palacio de la Infanta Isabel. 
—Hap salido para Viilam.inr-niu- los I n -
fantes Don. Carlos y Doña Li . i s1 , ton sus 
augustos hijos. 
E l Infante Don Carlos regr-:¿'«.íá ü.; breve 
á Madrid. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¡ C o m o a q u f l 
NUEVA YORK 28. 
E l Sindicato de a l imentac ión , llamado 
«Bolsa Mercantil de Nueva York», ha sido 
acusado ante el Tr ibunal de justicia por ha-
ber subido los precios de la manteca y los 
huevos. 
EE f r í o . 
BURDEOS 28. 15,40. 
E n las ú l t imas doce horas ha descendido 
la temperatura notablemente. E n toda la co-
marca el frío es g rand í s imo . 
n a u f r a g i o . 
SALÓNICA 28. 
E l paquebot Crimea se ha ido á pique á la 
entrada del golfo de Salónica. Espérase sal-
var el barco. 
C o n c u r s o do m o t o r e s . 
BERLÍN 28. 12. 
E l Emperador, gran entusiasta de la avia-
ción, o torgará un premio de 50.000 marcos 
al mejor motor de construcción alemana que 
se presente al Concurso. Este se celebrará el 
día 27 ele Enero de 1913. 
T e m o r e s e n Portugal! . 
LISBOA 28. 9,45. 
Los marinos han quedado acuartelados 
como medida de precaución por si los gaba-
rreros declaran la huelga general, lo que 
es poco probable. 
E l teniente coronel Sr. Cerveira Alburquer-
que; nombrado minis t ro de las Colonias, 
pertenece a l grupo pojítico que forman los 
partidarios de Alfonso Costa. 
Eius tre v i B i a r o . 
BERLÍN 28. 13,20. 
E l archiduque Francisco Fernando ha lle-
gado esta m a ñ a n a , siendo recibido en la es-
tación por el Emperador Guillermo y; el 
P r ínc ipe heredero. 
C o m b a t e . 
RABAT 28. 
La columna xerifiana que operaba en los 
alrededores del zoco el Arbaa contra los me-
rodeadores que infestaban la comarca, logró 
entrar §n contacto con cilos, d ispersándo-
les y causándoles imp'ortantéS bajas. 
Los imperiales tuvieror, cuatro muertos 
y 15 heridos. 
-Us? e d i c t o . 
PEKÍN 28. 
E l Pr íncipe Regente ha publicado u n 
edicto haciendo saber que el Trono con t inúa 
siendo el dominador en el Imperio y que 
es una burda invención cuanto se diga en 
contrario. 
Manifiéstase en el edicto la familia impe-
r ia l dispuesta á acatar la decisión de la 
Asamblea Nacional. 
E n h o n o r de E s p a ñ a . 
LlEJA 28. 19,45. 
Hoy se ha celebrado una Asamblea general 
de la Sociedad para la expans ión de Bélgica 
hacia E s p a ñ a y América deLSur, asistiendo 
400 societarios. 
A raíz de terminar el acto, reuniéronse 
és tos en un banquete, al finalizar el cual se 
b r indó por el Rey de E s p a ñ a . 
1 • 1 r"mr T "M fTTHP- ° © » -gBHWBMB——— » 
Asoclacién Benéfica de 
!a Enseñanza Católica 
vSegún habíamos anunciado, ayer domin-
go se reunió la Junta general de esta Aso-
ciación, renovando su Junta directiva, que 
quedó constituida en la fonna siguiente: 
Presidente, D . Manuel Prieto; vicepresi-
dente, D . Manuel Vi l l a r rea l ; secretario p r i -
mero, D . Leandro Guerrero; ídem segundo, 
D . Antonio H e r n á n z ; tesorero primero, don 
José F e r n á n d e z ; ídem segundo, D . Lu i s 
Ü.ññc/.; contador primero, D . Miguel M i r a ; 
ídem segando, D . Bernardino S. Pinedo; 
vocatcs: primero, D . Alejandro de la Fuen-
te; sc-gi'.ndo, D . Jul io Ricord ; tercero, don 
; j (¿Tróg : c u r t o , I> . Rtifo D í ^ ; j f e ^ 
D. r . n x Romero; g é s t e . U . Manuel Sán-
vLUcai , svutniio. D. Pedro J. Ruiz. 
Con este t í tu lo acaba de aparecer en una 
revista de esta capital u n largo y docu-
mentado ar t ícu lo firmado por Onés imo Re-
clus. 
E l nombre de Reclus no puede ser des-
conocido para nadie que esté algo al tan-
to del movimiento intelectual de nuestros 
tiempos. 
E l primero que lo i l u s t ró fué E l í seo Re-
clus, protestante, geógrafo y anarquista, al 
cual el tacto de codos y el e sp í r i t u de solida-
ridad que suele d is t inguir á los malos y cu-
ya falta tanto se deja sentir entre los bue-
nos, creó una repu tac ión muy superior á 
sus mér i tos reales. 
El íseo Reclus, y lo mismo cabe decir de 
Blangier, de Raspait y de tantos otros sa-
bios de pacotilla, ungidos como eminen-
cias científicas por sus compañeros de lo-
gia, no pasaba de ser u n estrafalario, es-
p í r i t u inquieto y desequilibrado, al que sus 
c a m p a ñ a s revolucionarias se contaron co-
mo otros tantos cursos académicos . 
Las merecidas persecuciones que sufr ió 
por sus atentados á mano armada contra 
la sociedad, le crearon una aureola de már-
t i r que l lamó la a tenc ión sobre su insigni-
ficante figura, y aquello bas tó para que se 
le consagrase como el renovador de la Geo-
graf ía y émulo , por no decir superior, de 
Galileo, Copérnico y Tico Brahe. 
Aquel El íseo tuvo dilatada prole, y el 
O n é s i m o actual es nieto ó bisnieto suyo, 
conservando, como todos los de su estirpe, 
la t r ip le calidad que hizo famoso al funda-
dor de su d inas t ía de geógrafo, anarquista 
y protestante. 
E n este ú l t imo conneepto nadie osará t i l -
darle de tendencias papistas, y n i la mala 
fe m á s refinada podrá hacer creer que las 
duras verdades que prodiga á sus correli-
gionarios es tán dictadas por su amor á la 
.Sede pontificia; n i sugeridas por los jesuí-
tas. 
Su trabajo empieza asentando como axio-
ma indiscutible la absoluta y abrumadora 
mayor ía de los católicos en Francia. 
«En este país—dice,—por lo que a tañe á 
las creencias religiosas, no hay m á s que 
catól icos, verdaderos ó falsos. A u n suman-
do sus contingentes protestantes y jud íos , 
Sión y Ginebra juntas, apenas pued*n opo-
ner u n batal lón y u n regimiento contra el 
inmenso ejército negro que mi l i t a bajo el 
tandartc de Roma.» 
Esa proporción, ó desproporción mejor d i -
cho, es enorme: sesenta católicos por cada 
protestante. 
«Luego la verdadera justicia d is t r ibut i -
va ex ig i r ía—añade—que 110 tuviesen m á s 
que un diputado y u n senador sobre sesen-
ta y que no contaran m á s que como parte 
infinitesimal en la complicada maquinaria 
del Estado. Lejos de eso, los vemos acapa-
rar en ella las ruedas principales y eclipsar 
á los católicos, anomal ía que se observa 
igualmente en los j ud íos , á pesar de ser 
numér icamen te inferiores á los unos y á los 
otros. 
E l hecho, en sí mismo, parecía just i f i -
cado (á los ojos de Reclus) a n t a ñ o , cuando 
los protestantes franceses cons t i tu ían , se-
g ú n él, una selección intelectual; pero no 
se puede n i puede defenderse hoy, cuando 
se hallan en plena decadencia, gastados 
hasta la trama, podridos hasta los huesos 
y llamados á desaparecer ráp ida y definiti-
vamente de la t ierra francesa, con 1 
han dejado de identificarse. 
E l articulista desarrolla su tesis, notable 
por su insóli ta franqueza y su evidentc 
imparcialidad, fundándola en consideracio-
—"^"•"'^ •" ^cfr.fH^tiras. cine 
manófilos ó anglófobos ; es decir, completa-
mente «desfrancesados», habiendo perdido 
el esp í r i tu de su Patria de origen y el es-
p í r i t u t a m b i é n de su propia fe, pues en 
vez de mantenerse fieles á la pura t rad ic ión 
calvinista ó luterana, la mayor parte vola-
ban en e l l ibre pensamiento, y muchos otros 
se dejaban contaminar por las disparatadas 
sectas en que ha ido fraccionándose el pro» 
testantismo internacional: los Angelicales! 
los Cristadelfinos, los de la Tropa de Daniel , 
los Mimicanos (s ic) , los Titanes, los Silen-
ciosos, los Guardianes de la Torre del V ig ía , 
los Hijos de la Aurora, «sectas (palabras de 
Reclus) cuyas divagaciones hacen llorar de 
risa y muchas de las cuales giran en l a 
órbi ta de la m á s caracterizada locura» . 
De osta guisa, en Francia, donde antes 
no e x i s t í a n m á s que calvinistas y luteranos, 
ún icos cultos concordatarios, llegaron á fun-
darse una buena docena de iglesias disiden-
tes, ferozmente reñ idas las unas con las 
otras, habiéndose dado el caso de que en 
una pequeña ciudad del Bajo Languedoc sq 
crearon hasta trece iglesia.-, deferentes, qua 
se d i s t i n g u í a n por las trece maneras diver-
sas que t e n í a n de interpretar el Verbo. 
La división se ex tend ió al seno de las mis-
mos concordatarios, produciendo en ellos •;! 
irremediable cisma que hoy separa á los li> 
berales de los ortodoxos. 
«Los ortodoxos creen, 6 fingen creer, e i 
la antigua doctrina. S e g ú n ellos, Jesucristo 
es Dios, muerto en la cruz por nuestros 
pecados y resucitado para redimirnos, y obe< 
decen á un formulario común. Los liberales 
piensan que el llamado H i j o de Dios fué \\v 
hombre como los demás , aunque deliciosa» 
mente bueno, dulce, fraternal y popular. 
Dogmát i camen te no creen en nada, y e s t án 
cavando con sus manos la fosa en que ha 
de sepultarse al protestantismo francés, como 
Rel ig ión revelada.» 
Esta pulver ización, que tanto escandaliza 
al ingenuo Reclus, y que no es otra cosa 
que la marca de fábrica del protestantismo 
y l a consecuencia fatal y 'ogica del l ibre 
examen, haciendo perder su unidad á los 
protestantes franceses, los destrona fie la'-
p r imac ía intelectual que, 'á su juic io , ejer-
c ían antes, y basta para disminuir su crédi-
to y su importancia. 
A cuya causa de debilidad se agregan 
otras, que merecen enumerarse detenidamen-
te, en cap í tu lo aparte. 
F F. M . M E L G A R 
Pa r í s , 25 Enm> 1912. 
por 
tarcialulad, ranoaxiuuia 
nes his tór icas , morales y es tad ís t icas , que 
pueden resumirse a s í : 
Desde la revocación del edicto de Nahtes 
hasta la p romulgac ión , en 1781, del edicto 
de tolerancia, la vida de los prote^stantes do-
miciliados en Francia fué dur í s ima , hasta t I 
extremo de que que sus matrimonias no eran 
reconocidos legalmente y necesitaban casar-
se clandestinamente—en «el desier to», se-
g ú n se decía entonces—y de que se negaban 
á sus cadáveres el acceso á los cementerios 
públ icos . 
«Nues t ras casas—dice—se convirtieron en-
tonces en verdaderos camposantos, y nues-
tros antepasados duermen en ellos el sueño 
eterno, el uno enterrado en la bodega, el 
otro junto á la piedra del lagar, el otro en 
la granja, e l otro tocando á la cocina.» 
Aquella ruda disciplina y las dificultades 
con que se tropezaba para educar á los h i -
jos, crearon en las familias protestantes la 
costumbre de enviar éstos á hacer sus estu-
dios en los países l imítrofes donde predomi-
naban sus creencias, en Inglaterra y en Ale-
mania. 
Resultado: todos los que pasaban sus mo-
cedades en aquellas comarcas, volvían de 
Ultramar ó de allende el Rhin con una ins-
trucción muy superior á la de la b u r g u e s í a 
francesa, hablando muchas lenguas y más 
aptos para los destinos púb l i cos ; pero ger-
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 28. 21. 
M . Geoffray ha salido en el sudexpr£sc» 
con dirección á Madrid, llevando nuevas ins-
trucciones, dadas por M . Poincajé , que ha--
rán que las negociaciones tengan p r ó x i m a 
y satisfactoria solución para E s p a ñ a y Fran-
cia, según lo propuesto por Inglaterra. 
En vez dc tratar, por ahora, del régimen 
de Marruecos en general, se ocupa rán d« 
arreglos y convenios que interesan muy d i / 
lectamente á E s p a ñ a en la prác t ica diaria. 
De común acuerdo, Francia y E s p a ñ a i'€< 
g l a m e n t a r á n los puntos indispensables paim 
solucionar todo lo relativo á la vida ordina-
r ia y corriente en Marruecos. 
Se ocuparán también de la const rucción 
del ferrocarril dc Tánger á Fez y del l í ini t« 
de zonas. 
El monasterio de Guadalupe 
á los soldados de Melllld 
E l reverendo padre superior del célebrj 
Monasterio de Guadalupe, fray Bemardinap 
Pu ig , queriendo obsequiar en su nombre y 
en el de la Comunidad franciscana ^ue di-
r ige á nuestros heroicos soldados, que t m 
valerosamente pelean en el Rif, y sabiendo 
lo mucho que á ellos agradan las tarjetas 
postales ilustradas para escribir á sus fa-
milias, ha tenido la generosidad de mandar-
les 25.000 tarjetas postales con vistas del 
grandioso y ar t ís t ico Monasterio por inedia* 
ción de la excelent ís ima señora marquesa 
de Squilache, quien, en nombre de nues-
tros soldados, ha dado las gracias más es» 
presivas al citado padre superior, raanifes* 
tándole al mismo tiempo el contento qnp 
ha producido á nuestros guerreros tan pre* 
cioso como út i l donativo. 
Publicados ó no. no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la Inserción g r a t i s . 
C O L A T E S D E A G U I R 
Depósitos principales en Madrid 
BARQUSLLO, n ú m e r o 10 
SERB|AüOf número 28 
nísmaro 22 
PALMA, n ú m e r o 20 
GENOVA, n ú m e r o IO 
CLAUDIO COELLO, núm, 
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POR TELEGRAFO 
i»OR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SER\1CIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 29. 0,10. 
(PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
! Los dependientes de comercio 
piden una ley. E l proble-
ma de las viviendas. 
SEVILLA 28. 22,40. 
L o s s o l d a d o s 
p r i s i o n e r o s 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l c u m p l e a ñ o s 
d e l E m p e r a d o r 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 28. 20. 
Durante las primeras horas de la noche, 
u n gent ío inmenso recorre las principales 
M E L I L L A 28. 21. 
Para evitar el penosís imo servicio de con-
ivoyes en las posiciones avanzadas, se ha, 
Los dependientes de comercio han ten ido '? ! ^ v í í / ^ S ^ ¿Sta,s direcfamen-j caües y sitios céntr icos de la capital,"con-
cuna gran reunión, en la que han acordado v^Hnn í . c ^ . i? í x de los moros que; templando las iluminaciones que lucen en 
d i r i g i r un mensaje á los Poderes públicos tTdSimn ^ c r 0 " • • f a medida es acer-! los edificios públ icos y eu muchas casas par-
vSe ha publicado una orden general de la solicitando una ley que regule la jornada voves ^ h ^ r ™ T " 1 " " ^ el n i ímcro de con- í c u l a r e s . por celebrarse el cumpleaños del 
plaza reglamentando la ccuccnt rac ión de re- diaria de los dependientes mercantiles ^ i ^ ^ T V ^ r i ^ ^ t ^ í ' ^ ^ ^ Lay<Í' E l # B 5 ? W 
cintas para el d ía primero de Febrero pro- doce horas. A d e m á s ped i rán apoyo á los d i - ^ i , A V tnP"'aciones han sal- A l dirigirse al gran teatro de la Opera, el 
x imo. putados por esta c i rcunscr ipción. También S n s?n í m r í l h d€l Had se celebra-
La d is t r ibución del cupo, hecha por el abrir una información públ ica respecto a l 
ministerio de :"1"5"fo ^ <^vhrí» p\' rlp-^an. 
tento general, 
cintas de la ^ ^ J ^ ^ ó ¿ ^ " ^ ¡ ^ s ; áfrica- peitor del trabajo para lo referente al^cum-
Cuerpo 
ñ a s . de plimiento del descanso semanal. La Comi-
POR CORREO 
A s e p c a de f o s p r i s i e n e e^cs. 
PEÑÓN DE L A GOMERA. 
mSrde M a ^ c a T Guada la j a^ B ^ tas condusione . 
Extremadura y Alcántara , f o " ? f n Parte \ ^ \ * 
del Ejérc i to de operaciones en Meli l la escasez 
€1 paJac io a i rofa i spai . D i s t H b u c . ó n ^ 
p r a m i o s » 
VALENCIA 29. 0,30 
Oficial y -pública ya la noticia de que en-
tre los moros había prisioneros, no hay para 
Muchos de ellos lo han sido á los regi- sión vis i tó al gobernador, en t regándo le es-
r , rtnoflslniara. orbon, tas c ncl siones. 
se ocupa del conflicto de la q u é guardar reserva, y bien puedo ocuparme públ ico por primera vez "después de su en-
Emperador y la Emper triz han sido ova-
cionados en todo el trayecto por la m u l t i -
tud , as í como al presentarse en la sala del 
coliseo. 
Mañana es esperado en ésta el archiduque 
heredero de Austr ia . 
E l d e c a n o . 
V i EN A 28. 16,12. 
Francisco José se ha presentado hoy en 
ción de una barriada obrera. E l alcalde ma-! cornandante de mar de aquí , por una carta 
que le en t regó un kabi leño venido desde el 
mismo lugar en donde, es tán los prisio-
neros. 
La carta en cuest ión era una hojita de 
papel del de cartas, rayado, escrito con lá-
piz y sin firma. 
¡Sabe Dios la forma en que tuvo que ha-
E n el sa lón del Trono del palacio Arzobis- envío d í h . i Rohcitado del Gobierno el 
pa l , se ha celebrado con gran lucimiento la hSrft» 1 « para aloJar provisional-
s impát ica fiesta de d is t r ibución de premios á i , Í ~ Ia"nlias que se encuentran sin 
los obreros que asisten á las diez escuelas KI^TÍ , effasez de viviendas. E l pro-
que sostiene la Asociación de católicos. r r : ú ' 1 f f . f ^ p u c a por la necesidad de de-
Pres id ió - i acto el exce len t í s imo señor - ív l - ,as t,e .3«> casas ruinosas. 
Cardenal-Arzobispo, dándose lectura por el ^ c f , » ; ! ^ ^ " h e r a c i ó n , se ha acordado 
secretario, D. Alfonso Rubio, á una detalla- ^ á S l i S S w ^ f * 8 de Tablada otras! ceria ^ autor'f 
da Memoria en la que se resume la her- u„q S . í ' ^ 8 ' P?1^ lo se g e s t i o n a r á ' VenS d i r í l k 1 . 
mosa labor realizada por la Asociación. AÍLHÍ, !T01Í dS Gobie™o y pedir a l ! Alfonso A i r a d o p 1 íeiliei,^e coronel don 
E l doctor Baixai l í , reputado médico, pro- la ^ P e n s a de W a rb i t r i o^ o r?nat ¿íí 1 i 1 ^ 2 ' ^ su P ^ á m b u -
nunció un elocuente discurso, haciendo Wsal- S ó » « « S ^ S ^ V r 8 ^ ba noinbrado una Comi- ' recordaba la fórmula de instan-
tar el mejoramiento de la clase obrera por V„ J ; " V r a 1 a « a d n a á gestionar e l asunto 
las enseñanzas y tarea educadora de la Igle- on í luró euatro horas. 
sia, siendo ap laudid ís imo 
E n h o n o r de E c h a g ü s . 
VALENCIA 29. 1,15-
Las damas catequistas han celebrado^ en el 
teatro vSerrano una función en honor del ca-
pi tán general, señor conde del Serrallo. 
Asistieron los obreros que reciben educa-
ica 
EL FERROCARRIL DE MOTRIL Á GRANADA 
S t l a U estaba br i l lan t í s imo. Los palcos presentar una proposición de ley pidiendo 
V loca?klades preferentes, estaban ocupados ^ construcción y que esta sea subvenctona-
L r ^ s damasPde la aristocracia valentina. ^ d o con 75.000 pesetas por la-
Asistieron t ambién las autoridades, a ex-. lomeiro-., • , . n 
c e ^ i ó n X V o b e m a d o r dv i l ^ • I _ También acordaron visitar hoy a los se-
Ce^ „ 4 ¿ a f Echao-üe fué ovacionado, vién- ^ r e s Canalejas y Gasset para darles cuen-
l d n « 5 5 d a d de oronunciar unas fra- ta de este acuerdo. dose en 
ses breves de agradecimiento. 
11 
PARA HOY EN EL CONGRESO 
A primera hora de la sesión se discut i rá 
hoy el ar t ículo i.ü de la enmienda presen-
tada por el Sr. Alcalá Zamora, que será ; ^ s^ plaza como campo neutral para el can-
cias: «Nueve soldados, á V . S... Dios guarde 
á V . S., etc.» 
E n ella participaban que uno había muer-
to el primer día y que de los nueve vivientes 
heridos (no deja comprender si lo eran to-
dos) había tres graves. Que los moros los 
conservaban para cambiarlos por los prisio-
neros que había en Melil la y que les instiga-
ban á escribir al gobernador del Peñón , para 
que éste pidiera al cap i tán general el cam-
bio. 
E x t r a ñ o parecerá que desde el Kert pre-
tendieran los rifeños aquellos entablar ne-
gociaciones en esta plaza, que es tá cuando 
menos á cuatro días de camino; pero no hay 
en ello nada asombroso, si se tiene en cuen-
ta que por Mel i l la existe la guerra, que á A l -
liucemas no van desde hace a lgún tiempo y 
que aquí se conservaba una verdadera tran-
quilidad y buena armonía , á pesar de los 
pesares. 
Por otra parte, este comandante mi l i t a r , 
cumpliendo con los deseos , y órdenes de la 
autoridad superior del terri torio, tiene tan 
acreditada entre los rifeños su política be-
neficiosa para todos, que no es raro eligieran 
Su semblante y el aspecto general i nd i -
can parece gozar de buena salud. 
A l brindar, lo hizo por la salud del Em-
perador y las buenas relaciones de los dos 
países . 
, ñores Señante y Soriáno, quedando para ma-
Conferencia CU 61 Ateneo. j ñ a n a en el uso de la palabra, que tienen 
A y c í . ^ , * * m i á f £ k u « v i t e ^ . ^ J ^ ^ v ^ Sres- Mella, Maura y u-
el presidente del Ateneo hab ía di r igido á GEQFFRAY 
S. A . el Principe de Mónaco, és te l ionró con 
su. presencia aquella casa, para dar una in - Es seguro que M . Géoffray no l legará á 
teresante conferencia. Madrid hasta fines de la presente semana, 
En el vest íbulo fué recibido el Principe, j siendo, por tanto, inexacto que se le espe-
á quien acompañaban sus ayudantes y los i rase hoy, como se ha dicho. 
votada en seguida por tener necesidad el! Je y negociaciones que habían de preceder. 
Gobiemo de que hoy mismo sea conocido! ^ Meli l la fué enviada la referida carta, y 
el resultado de la votación. ¡ ̂ ;1-rí| el Kert salieron de aquí el día g emisa-
ü e quedar tiempo, se con t inua rá el d e - ^ o s ¿le toda confianza, 
bate político, en el que in te rvendrán los se-
Sres. Montes y Churruca, por una,numero-
sa representación de aquel Centro, presidida 
por el Sr. Moret. _ | 
Guiado por éste y por el secretario de la 
E L ULTIMO "PACO" 
Una alta personalidad de la polít ica dijo 
anoche que el Gobierno tiene in te rés en que 
Corporación, D. Enrique de Mesa, visi tó el se verifique hoy la votación de la enmien-
Pr íncipe Alberto las dependencias del Ate- da del Sr. Alcalá Zamora para que se sal-
neo, teniendo para todas ellas una frase de ga de dudas por lo que respecta* á los ru-
elogio y de admirac ión . mores de crisis, rumores que se deben dcs-
En el salón de actos, e> presidente del vanecer, pues el discurso que ayer pronun-
Ateneo dir igó al visitante u n sentido discur-|C1o el Sr. Burell fué el ú l t i m o paco. 
so de saludo, haciendo referencia á los gran- Parece ser que el Sr. Canalejas quiere 
des mér i tos del hombre' estudioso que ha Jratíl1: .ante el Parlamento de cuanto sobre 
sabido arrancar al mar sus magníficos se- la ensis se dice por esos centros políticos 
cretos, y rogándole que al acudir -á aquella P3-1"3 íle3ar sentado que es an t ipa t r ió t i co en 
casa, considerase estar en la suya propia, estos monientos crear ambiente desfavora-
le daba el ser hombrt b le .a l Gobierno estando pendiente una ne-cou el derecho que 
de ciencia. 
E l Pr íncipe de Mónaco, á cont inuación, 
dió una conferencia, en la que t ra tó curiosí-
simos puntos de vista de sus estudios sobre 
oceanografía. 
Expuso los grandes avances de la ciencia 
durante los ú l t imos veinticinco años, é hizo 
saber cuál había sido el comienzo <ie sus 
trabajos en la difícil rama del saber á que 
dedica su constante actividad. 
Dedicó una parte de su relato á la Expo-
sición de toxicología marina y de algunos 
ejemplares de animales productores de d i -
versos venenos. 
En elocuentes párrafos t r a t ó otras mate-
rias relacionadas con la ciencia oceanógra-
fica, entre la visible complacencia del audi-
torio, que llenaba por completo el salón. 
A l terminar, exc i tó á todos los españoles 
á que, siguiendo su ejemplo, se preocupen 
de tales estudios, contando con el auxi l io 
oficial del Estado, y aun sin él , u t i l i zando 
las iniciativas individuales, que en muchos 
casos tienen mayor eficacia que las ex t r añas . 
Una prolongada y calurosa ovación estalló 
cuando el Pr íncipe puso el punto final á 
sus elocuentes frases, pronunciadas en co-
rrect ísmo castellano. 
En Bellas Artes. 
Anoche, á las nueve y media, se verificó 
la anunciada recepción en honor del P r ín -
cipe de Mónaco, que se vió muy concurrida, 
principalmente por elemento de las diferen-
tes Academias y Sociedades. 
A las nueve y media se p re sen tó Su Alte-
za, quien fué recibido por el presidente del 
Consejo, el Sr. Jimeno, el Sr. Altamira y 
M . Abricourt , ministro de Mónaco. 
E l Pr ínc ipe conversó amablemente con va-
rios de los invitados al acto, y entre las per-
sonas á quienes honró S. A . se encuentran 
la señora Pardo Bazán y una h i ja del difun-
to general Larrigada, maestra superior. 
A las diez y media pasaron los invitados 
al huftet, donde se sirvieron fiambres, t é , y 
Champagne. A las once y media terminaba 
el acto, no sin que varios fotógrafos i m -
presionaran placas para los respectivos perió-
dicos. 
Entre las muchas personas que asistieron 
á la recepción, citaremos á las siguientes: 
E l Sr. Canalejas y los ministros de Ins-
trucción, Estado, Hacienda, Gobernac ión ; el 
presidente del Congreso, conde de Romano-
nes; el alcalde, Sr. Francos R o d r í g u e z ; el 
general Azcárraga, presidente de la Socie-
dad geográfica; el ex minis t ro de Marina 
Sr. A u ñ ó n , el ex ministro Sr. San t amar í a 
de Paredes y el subsecretario de Goberna-
ción Sr. Navarro Reverter Gomis. 
En representación de la Sociedad geográ-
fica se hallaban, además de su presidente 
general Azcárraga , los Sres. T u r y Palau' 
comandante de Art i l ler ía y ex diputado i 
Cortes; el ex gobernador c i v i l é ingeniero 
de Montes, .Sr. Alvarez Sereix; el coronel 
de Ingenieros Sr. Lallave; los Sres. Bul lón, 
Conrote, Cubillo, Mendizábal , Altolaguirre, 
Becquer, m a r q u é s de Seone y O d ó n de Buen! 
E l académico de la Españo la Sr. Selles, 
el de la Histor ia . Sr. Vives, los señores 
BenJliure, Villegas, Al tami ra , D . Cecilio 
Roda, el diputado consenador Sr. Prats, los 
Srea. Moróte y Pulido (D. Ange l ) , el capi-
tón de Infanter ía y notable inventor, señor 
Estruch, los doctores conde de San Diego 
CortejareiM, Ahai túa , Calatraveño, Reca-
S«i8, «1 duque de Tamaraes y otros 
chos que sentimos 110 recordar. 
E l P r ínc ipe de Mónaco s a l d r á hoy, á las 
tcho, en el sudexpreso con dirección á Pa-
geeiación como la que se lleva con Francia. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E n casa de las marqueses de Prado Ame-
no se ha celebrado el matrimonio de su hi ja 
Mar ía del Pilar con D. Alfredo Alday. 
Bendijo la un ión el Cardenal Vico, Pro-
nuncio de Su Santidad, y fueron padrinos 
la madre de la novia y el padre del novio. 
Actuaron como testigos, por parte de la 
desposada, los marqueses de Santa Genova 
va y San Miguel de Bejucar y el conde de 
San Esteban de Cañongo , y por parte de él, 
el conde de Torreánaz , D . Isidoro del Cam-
po y D . Lorenzo N . de Celada. 
Iva ceremonia se celebró en famil ia á cau-
sa de su reciente luto. 
V I A J E S 
E n expectativa de ser destinado á Meli l la , 
para cuyo Kjército de operaciones ha pedi-
do i r , ha salido para Jaca, con objeto de in -
corporarse al regimiento de Galicia, el ca-
p i t án de Infanter ía D. Mariano Jaquetot, 
hijo del difunto general de este apellido. 
—Se encuentra en Madrid el barón de la 
Torre, gobernador c iv i l de San Sebas t ián , 
que ha venido á la corte á j u r a r el cargo de 
senador vital icio. 
—Han llegado á Madrid: 
De Pa r í s , el conde de Almaraz y su linda 
esposa. 
De Sevilla, la respetable señora viuda de 
Gómez Pellico y su gent i l h i j a Mar ía Paz, y 
D. Mario Iravedra y bella consorte. 
De Barcelona, D. Enrique Parellada. 
De Granada, D . Natalio Rivas y D . Pío 
Suárez Inclán . 
De Manresa, e l Sr. Soler y March. 
De Zaragoza, los Sres. Sil ió y Ossorio y 
Gallardo. 
De Oviedo, D . Benito Castro. 
E N F E R M O S 
E l expresidente del Senado señor mar-
qués de Pidal sufre un ataque de reuma. 
—Se encuentra enfermo nuestro dist ingui-
do amigo el diputado á Cortes Sr. Señante . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n un sanatorio de Berna ha fallecido el 
coronel de Infanter ía D. Rafael de Lacy. 
Deja dos hijos: doña Mar í a , soltera, y don 
Rafael, casado con una h i j a del grande de 
E s p a ñ a conde de Peralada, m a r q u é s de 
Vivot . 
N O T I C I A S V A R I A S 
E s t á n recibiendo muchas felicitaciones las 
señor i tas Juana y Margarita Bel trán de L i s , 
por haber sido nombradas damas particula-
res de S. A. la Infanta D o ñ a Isabel. 
Las dos hermanas t u r n a r á n en e l servicio 
de S. A. , acompañándola cada una omruv. 
Mas. 
— E l baile 
Bajo la presidencia de S. M . el Rey cele-
b r ó ayer sesión pública la Academia de la 
Historia, para dar posesión de su plaza al 
académico electo, excelent ís imo señor mar-
q u é s de Pola vieja. 
Ocuparon la Mesa presidencial, junto á 
S. M . los excelent í s imos señores Obispos de 
Sión , de Salamanca y de Fessea y el padre 
F i t a , presidente accidental de la Corpora-
ción. 
E l nuevo académico dedicó las primeras 
frases de su discurso á ensalzar las glorias 
de su antecesor, D. Juan Catalina, y des-
p u é s desarrol ló el tema: «Nuestra influencia 
en América». 
E l discurso de contestación corrió, á cargo 
del académico Sr. Fernández de Bethaucourt, 
que leyó u n notable trabajo biográfico del 
bizarro general Polavieja. 
Para terminar e l acto procedióse á la lec-
tura de la Memoria reglamentaria y á la 
adjudicación de premios. 
Estos, fueron los siguientes: 
FUNDACIÓN CABALLERO.—Premio á la "vir-
tud : Doña Antonia Alonso López, de Sala-
manca. 
Premio a l talento: D . Mariano Ar ig i t a , por 
su obra «La Ascensión de la San t í s ima Vi r -
gen y su culto en Navarra» , en la cual se pu-
blican varios documentos his tór icos de gran 
in t e ré s . 
FUNDACIÓN DEL DUQUE DE A L B A . — A don 
Miguel M i r , por su obra «Santa Teresa de 
Jesús . vSu vida. Su esp í r i tu . Sus fundacio-
nes.» 
R e a l . 
M a ñ a n a martes se can ta rá en este teatro 
La Africana. 
Por continuar la indisposición dél tenor 
Sr. Scampini, no podrá éste tomar parte en 
la representacón, haciéndolo en su sustitu-
c ión el vSr. V iñas . 
Acompaña rá á és te el notable bar í tono 
T i t t a Rufo. 
C e r v a n t e s . 
Ha ingresado en la compañía de este ele-
gante teatro el aplaudido primer actor José 
de la Calle, cuyo debut se verificará dentro 
de breves d ías . 
za 
mu-1 — 
A D R I 
Hafolitacion de Clases pasivas A d m i n i . 
-ración de fincas, José Mar ía Ruiz Pa?cua ' 
í*™, 10, segundo, de tres á cinco ' 
Ayer , á las tres de la tarde, se celebró en 
la Academia de Medicina la sesión inaugu-
ral del curso académico de 1912. 
Ocuparon l a Mesa, presidencial, el presi-
dente de la Corporación, D . J u l i á n Calleja, 
los académicos Sres. Pulido, Cortejarena y 
Espina, y el secretario, Sr. Iglesias. 
Comenzó el acto, leyendo el secretario la 
Memoria, en la que da cuenta de los trabajos 
realizados por la Academia en el a ñ o ante-
rior. 
H izo constar entre otros actos, la coopera-
c i ó n que ha prestado al Congreso Eucar ís t i -
co; dedicó un recuerdo á los académicos se-
ñores Sánchez Rubio, Casañas , Ribera y 
García del Moral , fallecidos en el a ñ o ú l t i -
mo, y concluyó exponiendo- el estado de las 
obras del nuevo ec iíicio de la Academia. 
A cont inuación dió lectura el doctor Espi-
na y Capo al discurso inaugural, que versó 
sobre el tema: «De la influencia del genio 
latino en el carácter actual de la Medici-
na, reflejada principalmente en el d iagnóst i -
co y en la terapéut ica». 
T r a t ó en el discurso de las siguientes cues-
tiones: 
«Importancia del diagnóst ico», «Bases fun-
Criterio 
Calor-Luz-
. Percus ión y aus-
cultación», «Diagnóst ico biológico» y «Con-
cepto s inté t ico de la Terapéut ica moderna». 
Sus ú l t i m a s palabras fueron dirigidas á 
la generación médica, que nace para que 
prosiga la labor de enriquecimiento de la 
Ciencia de Hipócra tes . 
Después precedióse al reparto de premios 
á los autores de las Memorias que lograron 
ta l d is t inción. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un mitin. 
ALICANTE 28. 20,20. 
Con escasa concurrencia se ha celebrado 
en el teatro Nuevo el m i t i n organizado por 
los elementos radicales para pedir la aboli-
ción de la pena de muerte, la derogación de 
la ley de jurisdicciones y la libertad de los 
presos polít icos. 
Hicieron uso de la palabra unos cuantos 
radicales, que fueron escuchados con la ma-
yor indiferencia. 
E l acto ha carecido de importancia, cons-
ti tuyendo u n formidable fracaso. 
Pruebas de radiotelegrafía. 
PALMA DE MALLORCA 28. 20,35. 
Han terminado los trabajos de instalación 
de la nueva l ínea de enlace entre la esta-
ción radiotelegráfica de Muleta (Sóller) y 
la telegráfica de Palma. 
Las pruebas realizadas han dado excelen-
te resultado. 
Solemne Tedéum en acción de gracias. 
FERROL 28. 21,10. 
E n la iglesia parroquial castrense se ha 
cantando esta m a ñ a n a u n solemne Tedeum, 
costeado por las familias de los tripulantes 
del Reina Regente, en acción de gracias 
por el salvamento de dicho buque. 
E l templo estuvo br i l l an t í s imo, asistiendo 
una gran concurrencia. 
Contra un nuevo impuesto. 
MURCIA 28. 15,20. 
E n la Plaza de Toros se ha celebrado hoy 
un m i t i n organizado por todos los partidos 
de la Huerta, para protestar contra el nue-
vo impuesto sobre e l p imen tón , creado por 
el Ayuntamiento. 
E l acto resul tó grandioso, pues la concu-
rrencia pasaba de 5.000 personas. Asistieron 
los concejales que votaron en contra del es-
tablecimiento de dicho arbitrio. Todos los 
oradores lo combatieron enérg icamente , d i -
ciendo que hay que evitar á todo trance que 
prospere, porque ser ía la ruina de la Huerta. 
Terminado el m i t i n se organizó una im-
ponente manifestación, que después de reco-
rrer las principales calles de la ciudad de tú-
vose frente al Gobierno c i v i l . 
Una Comisión vis i tó al gobernador para 
hacerle entrega de los acuerdos tomados en 
el m i t i n . E l gobernador habló desde el bal-
cón á los manifestantes, promet iéndoles i n -
tervenir cerca del alcalde en favor de las 
pretensiones de los huertanos. 
Estos se retiraron pacíficamente. 
Los viticultores navarros. 
PAMPLONA 28. 22,15. 
Han celebrado una importante r e u n i ó n 
700 viticultores, constituyendo una Asocia-
ción!. 
Se aprobó provisionalmente un reglamen-
to, que se elevará á definitivo, para su apro-
bación en la reun ión p róx ima . 
Se propone la Asociación perseguir á los 
falsificadores navarros y solicitar la reforma 
de la ley de alcoholes, constituyendo con 
ocasión del Congreso nacional vit ícola una 
Asociación de viticultores nacionales, am-
pliando á toda E s p a ñ a los fines de la Aso-
ciación . 
Se const i tuyó interinamente el Directorio 
de la Asociación, ac lamándose al presidente, 
D. Mariano Orrazarte, alma del actual mo-
vimiento é iniciador de la Asamblea de hoy. 
Después , el ingeniero jefe de Agricul tura 
de Navarra dió una interesante conferencia 
acerca de la v i t icul tura , que desper tó gran 
entusiasmo. 
Sindicato de labradores. 
CASTELLÓN 28. 22,25. 
Se ha inaugurado el edificio del Sindicato 
de San Isidro. 
Con tal motivo, esta m a ñ a n a ha habido 
una misa y comunión , administrada por el 
Obispo de la Diócesis, comulgando m á s de 
1.000 hombres. 
Esta tarde se ha celebrado una ve ladá"en 
el nuevo local, hablando los Sres. Bellido, 
García Desfils y Pérez Lucía , director de 
La Voz de Valencia. 
E l jefe de los jaimistas valencianos, se-
ñor Simó, también hizo uso. de la palabra. 
Pres idió y restiiinió los discursos el Pre-
lado. 
E l sa lón presentaba bell ísimo aspecto, 
abundando personalidades de todos los par-
tidos, reinando extraordinario entusiasmo. 
E l Obispo y e l Sr. S imó fueron- acla-
mados. 
Festivales patrióticos. 
ZARAGOZA 28. 23,40. 
Las Juventudes monárqu icas conservado-
ras y liberales han organizado u n festival 
en el teatro Principal para el sábado, con 
objeto de allegar recursos para los enfermos 
y heridos de Mel i l l a . 
L a Junta de damas ha señalado el d ía 5 
para un festival con el mismo fin. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Llegada del señor Cambó, 
conferencia. Banquete y 
función de gala. 
GERONA 28. 22,30. 
Hoy llegó el jefe regionalista, Sr. Cambó, 
á quien acompañaban varios individuos de 
la Liga y el Secretario de dicha entidad. 
E n Ya estación le esperaban gran n ú m e r o de 
amigos y correligionarios, que le recibieron 
car iñosamente . 
L a conferencia de Cambó había despertado 
gran in terés , por haber dado á entender sus 
ín t imas que todo ello era preparac ión de 
candidatura para diputado á Cortes que pre-
sentará por esta capital. 
A la hora anunciada dió su conferencia el 
Sr. Cambó ante una numerosa concurren-
cia. 
Versó sobre el tema: «Orientaciones polí-
t icas», y afirmó que los regionalistas deben 
actuar en la vida polí t ica en pro de la man-
comunidad, deseando que se le-presente oca-
sión de hacerlo. Te rminó con un elocuente 
párrafo de amor á la Patria, de la que dijo 
que estaba necesitada del esfuerzo de los 
catalanes. 
A l terminar su discurso el .Sr. Cambó, fué 
muy aplaudido. 
Celebróse t ambién u n banquete, al u¿e 
concurrieron 300 comensales, y á la termi-
nación del cual, el jefe regionalista pronun-
ció u n brindis. 
La función de gala celebrada en su obse-
quio, estuvo luc id ís ima. 
E n varias poblaciones se han celebrado ac-
tos polít icos aná logos . En ninguno de ellos 
se registraron incidentes desagradables. 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
F u n d a c i ó n d e l d o c t o r M o n f t a l b á n . 
Por acuerdo del Claustro, se anuncia la 
provis ión de cuatro premios de 800 pesetas, 
con cargo á la fundación del doctor Mon-
ta lbán , pudiendo aspirar á ellos, mediante 
oposición, los alumnos de esta- Facultad 
que, siendo pobres y habiendo concluido 
la carrera en el ú l t i m o curso académico, ha-
yan obtenido nota de .Sobresaliente en la 
mayor parte de las asignaturas y práct ica 
de los ejercicios del grado de licenciado en 
Derecho hasta el 31 de Diciembre p róx imo 
pasado, con exc lus ión de los que hayan sido 
agraciados con otros premios equivalentes. 
Habiendo quedado sin adjudicar cinco pre-
mios de los anunciados en el año anterior, 
se agregan á los de este año, siendo de ad-
vert i r que los aspirantes que los soliciten, 
no es tán obligados á justificar el requisito 
de la pobreza, pudiendo ser admitidos á es-
tos premios, los alumnos que hayan con-
cluido su carrera en cualquiera de los dos 
cursos anteriores. 
Las solicitudes documentadas se presenta-
rán en la secretar ía de esta Facultad dentro 
del plazo improrrogable de veinte d í a s , con-
tados desde la publ icación del presente anun-
cio en la Gaceta; no siendo obstáculo para 
los solicitantes la circunstancia de que ha-
yan satisfecho los derechos del grado, n i la 
de que se les haya expedido el t í tu lo . 
Madrid, 19 de Enero de 1912.—El decano, 
R. de Ureña. 
L o s d o s m i l d u r o s 
d e E L P E G A T E ! 
¿Usted quiere que le toquen las pesetas 
que regala E L DEBATE ? 
Necesita usted enviar á esta Administra-
ción los vales que cuidadosamente recorta 
todos los d ías . 
La Auinin is t rac ión le envía á usted un 
billete por cada treinta vales que remita. 
Pero si usted en la misma carta en que 
remite los vales cortados no pone u n sello 
para que se le conteste, SE Q U E D A R A S I N 
E L P I L L E T E . 
Nuestra Admin is t rac ión NO E N V I A R A 
B I L L E T E S á quien no remita sello para la 
contestación. 
i Es preciso enviar sellos para la contes-
tación ! 
Si no se mandan sellos, no hay billete. 
¡ A h ! Y si no se mandan los sellos para 
certificar, tampoco respondemos de que las 
cartas lleguen á su destino. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues aun as í , habrá señores que conti-
nua rán perdiendo lastimosamente el tiem-
po y remi t iéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para i r pasando la vida dul-
cemente. 
No enviad los vales al director de E L 
DEBATE, porque no 
nada, sino a l admini 
deseando servir á los in t répidos y cada día 
m á s numerosos coleccionadores de vales. 
Todo esto, naturalmente, para nuestros 
lectores de provincia. Los de Madrid , con 
sólo pasar por la Admin is t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por los 
billetes, y ahorrarse los sellos correspon-
dientes. 
POR TELÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 28. 9,45-
Tres acorazados italianos son los encargan 
dos de sostener el bloqueo de las costas del 
Yemen.. E l plazo de cinco días que se d ió 
á los barcos para abandonar la zona blor 
queada t e r m i n a r á m a ñ a n a . 
C a m e l l o s p r c h i & ' i o s . 
T Ú N E Z 28. 10,15. 
E l bey ha prohibido terminantemente 1 
expor tación .por mar y tierra de camello^ 
hasta el l ími te de su dominación. 
E l P a r l a m e n t o i t a l i a n o . 
ROMA 28. 16,15. 
Ert la primera quincena de Febrero re-
a n u d a r á sus tareas el Parlamento. 
Una de sus primeras discusiones será la 
encaminada á aprobar por medio de una 
ley la anex ión de Tripoli tania y Cirenaica. 
E l " T a v i g n a n o " . 
SFAX 28. 
E l vapor Tanignano, apresado anteayet 
por los italianos, ha llegado esta m a ñ a n a 
aqu í , de regreso para Túnez . 
Cuentan los pasajeros que los torpedero? 
italianos obligaron a l vapor á detenerse disv 
parando un cañonazo, no con taco. Sino car-
gado, cayendo el proyectil en el mar. 
L o s t u r c o s a t a c a n . 
TRÍPOLI 28. 
Los turcos han acentuado durante la no* 
che ú l t i m a los movimientos contra Garga-
garesch, que fueron rechazados por las 
fuerzas italianas. 
La misma noche atacaron á Ainzara, sos» 
teniendo el ataque hasta las siete y media 
de la m a ñ a n a . 
La Arti l lería italiana obligó á los turcos 
á retirarse. 
Resultaron dos italianos muertos y ochd 
heridos. 
+ 
En la Embajada italiana se ha faciliíadd 
á la Prensa el siguiente despacho: 
«ROMA 28. 
Ha publicado una Agencia italiana u n á 
noticia diciendo: 
«Según despachos fechados en Constan-» 
t inopla, las tropas italianas parece que fue 
ron derrotadas el día 20 en Derna, teniendú 
200 muertos, u n general herido y prisionero 
de los turcos, en cuyo poder dejaron taim 
bién 7 c añones y 600 fusiles.» 
Resultan falsas en absoluto tales notw 
cias. No ha habido, en efecto, n i n g ú n com-« 
bate en Derna desde el 17 de los corrientes^ 
en el que fueron rechazados los turcos-ára-* 
bes con- pé rd idas considerables, pues tuvie» 
ron m á s de 100 muertos y abandonaron e4 
el campo muchas armas y municiones, 
mieatras que las bajas italianas no pasa-
ron de tres muertos y siete heridos. \ 
Hace unos d í a s , e l celoso comisario de) 
distr i to del Centro, Sr. J iménez Serrano, 
tuvo confidencias de haber llegado á esta 
corte dos individuos, procedentes de Fran-
cia, apaches, s e g ú n dijo el confidente, los 
cuales se han hecho sospechosos por su. as-
pecto, á la policía. 
E l Sr. J iménez Serrano dispuso que eT 
inspector Sr. Ronda y los agentes señorea 
Soto y García fuesen los encargados dé 
averiguar lo que hubiese de cierto. 
Los referidos policías consiguieron saber 
el domicilio de los apaches después de d i -
ferentes gestiones, y ayer, á las ocho de 1? 
noche, fueron detenidos en la Puerta del 
Sol, en unión de dos mujeres. 
Acto seguido fueron conducidos á la Co< 
misa r ía , donde manifestaron llamarse L u i s 
Isbert Honore, de veinticuatro años , chauf-
feur, natural de Marsella; E m i l i o Mauna, d é 
ve in t iún años, rentista, de Salón (Francia), 
ambos con domicilio en la calle de Jardines, 
n á m . 27, pr incipal , izquierda. 
También comparecieron ante e l comisario 
las dos mujeres detenidas, que manifesta-
ron llamarse Josefa Verdier y Luisa Morelló> 
con igual domicil io que los anteriores. 
A l ser interrogadas, añadieron que hace* 
seis días que e s t á n en Madrid, y que habían 
venido, Luis , para buscar colocación en su 
profesión de mecánico, y Emil io con el objete 
de aprender el idioma español . Dijeron tam< 
bién que se conocían ún icamen te del viaje, 
entre el traj'ccto de Marsella á Madrid . 
Fueron escrupulosamente registrados, ha« 
llándosele á Luis una cartera con varios do-
cumentos y papeles, 59 pesetas y dos mo-
nedas de oro. , a* uiicvi.ui uc ÜJ. | £ ] Emi l io presenta en todo el cuerpo in« 
los necesita para finidat\ de tatuajes, y según parece es deseiv 
inistrador, que e s t á ; t o r del Ejérci to francés. 
Desde allí pasaron á la Jefatura de Poli-
cía, donde cont inúan encerrados en u n ca-
labozo. 
CENTRO POPULAR CATÓLICO DE Ik IHM&GUL&DA 
( A . T O CJ H A - , 3 . Q ) 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudantes, 6; peo-
nas de mano, 11; ídem sueltos, 11; principiante, 
1; estuquista, 1; pocero, 1. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; ayudante ce-
(rajer». 1; ídem electricista, 1; Idem ajustador, 1. 
PINTORES.-Oficiales, 2; ayudante, 1. 
CARPWTEROS.-Oficial, h 
S E NECESITAD 
Quicial broncista, t ; pulidor de metales, 1; 
aprendices ebanista?, 2; ídem doradores, 2; ayu 
dantes caidereres, 2; oficiales fundidores, 2. 
Se admiten mozos de comedor extraños t i 
Centro, con buenos informes. 
vSe ha publicado el precioso «Almanaque 
de Nuestra Señora del Pi lar». 
E s t á de venta en la l ibrer ía ^La Propa-
ganda Católica», Columela, 17, donde tam-
bién se admiten suscripciones á los «Ana-
les del Pi lar». 
L a Asociación de Caridad Escolar celebra-
rá jun ta general el martes 30 del actual, á 
Is seis de la tarde, en su domicil io social. 
Barco, 24, tercero (segunda c i tac ión) . 
L a directiva ruega la asistencia á todos 
los asociados. 
S e g ú n EZ Siglo Médico, la .persistencia de 
las lliiivias en la ú l t i m a semana ha sido cau-
sa del aumento de reumatismos musculares 
y articulares, y del recrudecimiento de las 
enfennedades renales y cardíacas . 
H a habido t a m b i é n muchos casos de tra-
queitis, bronquitis y anginas tonsilares y 
far íngeas , como igualmente de pleuroneu-
mon ías y de p l eu re s í a s . Las hemorragias ce-
rebrales han dado buen contingente á la mor-
talidad, que á pesar de todo, no es grande. 
E n los n iños con t inúan los casos de viruela 
y de difteria. 
U n a v e l a d a . 
Ayer tarde se celebró en el Círculo con-
servador una velada litera rio-poli tica, que 
se vió muy concurrida y que pres id ió el 
exministro Sr. .Sánchez Guerra. 
Comenzó el acto á las cinco y media de 
la tarde con u n discurso del presidente (Í2 
Arranz 
E l Sr. A . del Olmet leyó un discurso so-
bre el periodismo. 
Leyó Yillaespesa una poesía dedicada á 
la juventud, y el Sr. Linares Rivas leyó un 
trabajo relacionando la polít ica con el teatro 
y con ta juventud. 
E l vSr. Sánchez Guerra p ronunc ió u n dis-
curso. 
H O R R I B L E Ü E m ñ ñ Q l A 
E n u n establecimiento de vinos situado 
en la calle de Jesús del Valle, n ú m . 27, 
ocurr ió ayer una horrible desgracia, de l a 
que fué v íc t ima José Díaz "Rodríguez, infe-
l iz criaturita de un mes de edad. 
Perfecto Díaz, dueño del establecimien-
to, tenía desde hace tiempo la costumbre 
de que su esposa, Rosa Rodr íguez , y sus 
cuatro hijos durmieran en éí mismo lecho 
por si éstos lloraban ó necesitaban algo. 
Ayer , p róx imamente , á las ocho de la ma-
ñ a n a , a l despertar la madre y disponerse á 
dar el pecho á su hi jo menor, vió con la sor-
presa consiguiente que la desventurada 
criatura era cadáver . 
Toda aterrada y presa de horrible descon-
consuelo, dió cuenta de lo ocurrido á s u 
marido, el cual se apresuró á dar aviso á lar 
Casa de Socorro. 
E l médico de guardia se personó en e l 
lugar del suceso, certificando que había fa 
llecido por asfixia. 
E l Juzgado de guardia se const i tuyó tam-
bién inmediatamente en la referida casa, co-
menzando á instruir las oportunas diligen-
cias. 
L a desgraciada madre manifestó ante e l 
juez que durante toda la noche no n o t ó 
nada anormal en su hijo, creyendo que s u 
muerte se la produjo ella misma durante 
su sueño a l colocarse encima del n iño . 
E l juez, tras esta diligencia, ordenó e l 
traslado del cadáver al Depósi to judicial . 
E n la calle de Luchana, 28, falleció anci. 
juventud conservadora, Sr. Alvarez ?,.e repentinamente un individuo Ilamadd 
. .Vicente Lázaro Salazar. 
EIST X J A . 
S O C I E D A D NACIONAL O E CRÉDITO 
B A R Q U I L L O , 1. M A D R I D 
Lune- ^ d : Enero 1912. A T E Año IL-Núm. 89fl 
R E L I G I O S A S 
Santos y cultos^dejhoy 
' Jan Francisco de Sales, Obispo y .doc-
to r ; vSantos Valerio, ¡Severo y Sulpicio, 
Obispos y confesores; San Mauro, soldado; 
Bau OaíSÍan t ino , Obispo, y San Aqui l ino , 
^ c ^ b í t e r o , már t i r e s . 
+ 
«Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
h s Monja* Salesas (San Bernardo), y ha-
hrá solemne función á San Francisco de Sa-
les, á las diez, predicando D . Fidel Galarza; 
por la tarde, á las cinco, completas, preces 
y reserva. 
En las Salesas (Santa Engracia), ídem, 
Biendo orador el padre Francisco López ; por 
la tarde, á las cuatro, completas, preces y 
reserva. 
En San Ildefonso, á las cinco, con t inúa la 
novena a l t i tu la r , siendo orador D . Juan 
Carril lo. 
E n vSan Luis cont inúa la novena á Nues-
tra vSeñora del Buen Parto, siendo orador 
en la misa, á las diez, D . José Molero, y por 
la tarde, á las cinco, D . Luis Béjar. 
E n la iglesia de Mar ía Reparadora (Fo-
mento, I I y 13), por la tarde, á las cinco, 
cont inúa la novena á Jesús wSacramentado, 
predicando D . José Torrero. 
E n Jesús , á las diez, misa con manifiesto, 
se reservará á las doce y media, y por la 
tarde, á las cinco y media, sigue la novena 
á Nuestra Señora de la Providencia, siendo 
orador el padre Gabriel Adiós. 
E n el Cristo de la .Salud, ídem, á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de J e s ú s , el 
padre Rosendo Ramonet. 
La misa y oficio divino son de San Va-
lerio. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de Montserrat cu las Calatravas, de la 
Correa éii el E s p í r i t u Santo, ó de la Cabe-
za en San Ginés . 
Esp í r i t u Santo: Adoración Ncctuma. 
Turno: San Migtiel de los Santos. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
im m 
E n la parroquia de San Marcos se veri-
fica una solemne novena en honor del 
Obispo már t i r , San Blas. 
E l d ía 26 de Enero lió principio, y termi-
nará el 3 de Febrero, propio del Santo. Los 
seis primeros días se ce lebrará , a l anoche-
cer, rezándose el santo rosario y é continua-
ción la novena, dándose á adorar la reliquia 
del Santo. 
Los tres días restantes se celebrará, á las 
cinco de la tarde, nianifestando á Su Div ina 
Majestad; acto seguido se rezará el santo 
rosario y s ennón , y después de hacer la no-
vena se t e rmina rá con la reserva y oración 
en el altar del Santo. 
E n la misma iglesia se rezarán los siete 
domingos al Patriarca San José . 
Da rán princinio el domingo 4 de Febrero, 
para terminar el domingo 17 de Marzo. 
Estos domingos se celebrarán con la so-
lemnidad que permitan las funciones que 
ocurran durante este tiempo. 
También en la propia parroquia se h a r á la 
novena á Nuestra Señora de Lourdes. 
Dará principio el d ía 9 de Febrero y ter-
m i n a r á el 17 del mismo. Los seis primeros 
días , á excepción del domingo 11, en que se 
celebrará el segundo domingo al Patriarca 
San José, a l anochecer, se rezará el santo ro-
sario y la novena, y los tres ú l t imos se ha rá 
con solemnidad, por estar en esta iglesia 
el jubileo de las Cuarenta Horas. 
Los d ías 15 y 16, á las diez de la maña-
na, se can ta rá una misa solemne; por la tar-
de, á las cinco, se rezará el santo rosario, 
á cont inuación el s e n n ó n que predicará el 
señor cura, y rezada la novena de la .San-
t ís ima Virgen, se ha rá la reserva. 
E l d ía 17, á las diez de la m a ñ a n a , se can-
t a r á una misa en honor de la San t í s ima 
Virgen de Lourdes; por la tarde, á las cinco, 
se rezará el santo rosario, á cont inuación el 
sermón, que predicará el señor cura, y reza-
da la novena, se h a r á la procesión de re-
serva. 
+ 
Los ejercicios espirituales para la Con-
gregación Mariana del Magisterio madrile-
ño , t e n d r á n lugar en la capilla del Niño 
Jesús de Praga y Mar ía Reparadora (Tori-
ja , 14). 
E m p e z a r á n el d ía 17 de Febrero, á las 
seis de la tarde, para terminar el 21 con la 
misa de Comunión. 
E s t a r á n á cargo del reverendo padre Gál-
vez. 
Las señoras . profesoras que deseen hacer* 
los, aunque no pertenezcan á la Congrega-
ción, pueden dirigirse á la reverenda madre 
superiora del convento. 
• 
La Asociación de Señoras Directoras, bajo 
la protección de Mar ía Reparadora y d t 
Santa Teresa de Jesús , celebrará misa de 0 > 
niunión general del presente mes, m a ñ a n a 
á las ocho y cuarto de la m a ñ a n a en el pa-
lacio Episcopal. 
La reun ión será á las seis y media de la 
tarde en la capilla del Niño Jesús de Praga, 
calle de Tori ja , 14. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
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PARA KOY 
REAL.—No hay función 
ESP ifíOL.—A Ifis 8.—Fin de 
cor dena y Herida de muerte, 
(riopu.iir). "' 
i. ité b j Ii2.—Lady Godivaj 
(precios populares). 
PKINCESA.— A las 9.—Com-| 
pañia francesa de Mad. Mar-^ 
the Uegnier.-MoníimiTedy. 
i las'4 y 1Í2.—Doña Desdenes; 
(popular). 
DOMKDIA.—A las S.—El ma-
trimonio interino (moda). 
k las 6 — Compañía de baile 
de Loie Fuüer . 
LARA.—Alas 9 y I i 4 . - L a en-
cerrada (estreno).—A las 10 
y 3[4.—Puebla de las Maje-, 
•ea (doble). 
i las 6 y lr2.—La malasom-) 
brá, Las ires joyas de la casa 
f Fresa de Aranjuez. 
51RVANTEB.—A las 6 y 112. 
El enemigo de las mujeres. 
(8 actos, dübie).—A las 9 yli2.! 
El sueño dorado.—!A las 10 
y l i 2 . ~ E l medio ambiente (2 
actos, doble). 
¿POLO.— A la» 7. — La patria 
chica.—A ÍES 9.—La novela 
de ahora.—A las l1) y U V r 
Anita la risueña (doble). 
10MICO.—A IRS 6 y ll2.— 
La perra gorda (3 actos, do 
ble). — A las 10 y 112.—L-
misma. 
I1NATSKTB.— De 5 á 12 
y Ii4.—Sección continua do 
«luematégrafo. — Todos los 
dias estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(C»n-
cepalón Jeróniraa,8).—A las 
4 y li4 8 y 1(4, pelííulaa.— 
i las 5 y lié.—El último 
juadro.—A las 6 y li4.—Lo 
.•náa hermoso (especial).—A 
las 9 y li4.—Pájaros sin n i -
do.—A las 10 y 1 [4.—Lo cur-
si (reestreno, espeoial). 
LATINA.—A las 4 de la tardo i 
9 de la noche secciones con-
tinuas de cinaraatógrafo. To-
do» lo» día» estreno de mag-
níflera película». 
ULON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para familias. 
Sección continua de 4 de la 
tarde á l í de la noche—To-
dos los días estrenos; les n i -
ños, gratis. 
RECREO SALAMANCA.-Heal 
Pólístilo). -Abierío todos los 
días de lO á 1 y de 3 á 8 
Marte» y v ie rnes moda, 
miércoles y sábados á las 7 
y domingos á las 12 y 1 ¡2 ca-
rrera» de cintas con bonitos 
premios. 
Desde las 6 de la torde escogi-
das secciones de cinemató-
grafo. 
ÉSTANQUÍ GRANDS DEL RE-
TIRO—Todos los d:?.s de 1 á 
6, grandes atracciones. En-
trada libre. 
fPONTON CENTRAL.— A la» 
4.—Primer partido á 50t*n 
toa.-Claudioy Viila.bona (ro 
jos), contra Aizpura y E r -
múa (azules). 
PAN DE VIENA fef^i 
M A R C A S U i a 
Exquisitos choeoSatrM cía-
jormUm & brazo y ricas pas-
ta» para postre. 
Pon gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4, 
mmm. 
P R E C I O S DE S U S C R S P C I Ó H 
Año. 6meses Sraosea Mes. 
EMTEiS 
Madrid.. . . Pts. 12 
Previncias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o : 
Unión pastal.... 40 
No comprendidas. 60 
TARIFA D E 
6 3 
9 . 4,50 
15 8 
I B L i C i D A D 
1,25 
2L REVERENDO PADRE 





En la cuarta piaña: ídem 
» » > plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » ©ctavo ídem. 
Cada anuncio satisfará 10 cénís. de impuesta. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has t a l a s t r e s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
0 
Oifectoí» genetral de la Guardia de írtonot» en España y fan^ 
dadoi? de la fífehieofjpadía de este nombre. 
IENTE EL 23 DE ENERO DE tSl2 
H o y á las once de la m a ñ a n a , se ce l eb ra rá un funeral por el eterno 
descanso de su alma, en la Iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San Fran-
cisco de Borja. 
Con la misma in tención se rán aplicadas todas las misas que en d i -





ción sobre este nuevo 
reloj,que aeguramen-
feserá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige aa-
oer la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesi dad de recurr ir 
4 carillas, ote. 
Este nueroreloj tie-




ral descubierta haee 
ilgunoa años j que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabijosse hapodido 
conseguir api i oírlo, 
on ínfima o.intidad, 
sobro lih horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeet:iiuento Lis 
hor. s de noche. Ver 
éste reloj en la osbcu-
r i d i d es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
DE AKUráOSOS 
DE E M I L I O C O R T É S 
Seencarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y proyin-
íbs , on condiciones eeonómi-
ías á favor de ios anunciantes. 
60, JACOMETREZO, 50 
En caja níquel con buajia máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate <rts 
E n 5 , S-y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a n s 
P A M RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE_AMÉRICñ, HAWAII, ETC., ETC. 
El vapor AQUITAINE el día 7 de Febrero. 
Para las I s l a s d ® H a w a i i 
Trasatlántico el día 25 de Febrero. 
Se garant iza l a comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , vent i ladores y calo-
r í f e r o s e léc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de hierro , ' hospital , 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d o e l uHaJ©0 
Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á qu ien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d a n ú m . SI. Despachos: Bs*ish T o ^ n , si&arai®-
B*O 97, y Pasea ta ele T i e s t a s n ú m . í . 
Dirección íeleqráíica: 66 J * 
El i DEBATE regala á sus «useriptorcg y leatais-ü 
2 . 0 0 0 CIUM-OS 
disiribuídoi en esta forma: 
l . O O Ó d u r o - s 
para el P R I M E R P R E M I O 
l . O O O 3p€»tse>t:£%.£t 
para el S E G U N D O P R E M I O 
S O O ^ © s s e t E i S 
para el TERCER P R E M I O 
SESO j p o s e t s o / S 
para el C U A R T O P R E M I O 
S O O •^>&&&-tsí& 
para OUSTCO PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
D A U N O 
2 £3 O x^ese-teus 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
S . S O O x ^ e s o t £ % . s 
para 100 P R E M I O S D E 25 PESETAS C A D A 
U K O 
Para tener derecho á un billete b is taráreunir Trein-
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de Kii ©KisA'fE. Estos vales «erán can-
jeados en la Administración de este periódico por lo« 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de T r e i n t a 
va2e«, 7a sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptor es ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetea 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certifloado las cartas 6 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos susoriptores de Ultramar les 
enviaremos loa billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en k>s múlt iples encar< 
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para ia correspondencia: VICENTE TEH¿. escultor, Valencia. 
agencia de p u b l í c i i M STORR 
PROPIETAREO 
E M I L I O C O L O M i n A 
La más antigua do Midrid. Precios sin competencia par? 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
o :P 1 c i nsr . A . s 
f S e s G f f s g a ñ o f B aB 2 3 * — J o í é f s s s t o 8 5 0 * 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
O B R A S DE V E N T A EN E S T E KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL EIF m 1909" 
fPAN DE VENA g * ¿ f 
M A R G A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a n gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
J CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES i 
Gemelos Pr'.mvk&iicon, "Barrímetros, Terintfmetros 
? y aparatos para el eusayo de los vinos. 1 9 , I£P IPS. lííl TXT C2 X DEP 33 , 22 i . 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicio» de un testigo), compuesta se-
bra apuntes temados en e l teatro de la guerra, durante ia 
heroica campaña,' por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando d« Urquij© (Curro Vareas). 
B E S DEL G U I 
n m m GASA EN m m n OE HOJ&UTA pm AGEITES 
Letras de ciño para mues'.ras. Saneamiento de edificios. Pre 
lupuestoa gratis. . 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E I u É F O n S T O 3 . 3 * 7 3 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Ssverino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
S e a d m l í e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o . 
Ocasión. VajiPas. 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. 
P a r a a M u n a c i o s y 
s i a s c r i p c i o í a e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i o d i e o . 
PAN DE V l E N A g * t f 
M A R C A 
Se sirve «n los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. liorna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos 
P a n gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San ¡VSarcos, 26, y Postas, 4. 
0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases eu loa tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, da novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G c a n C e n t r o ele C o l o c a c i o n e s por* p u b l i c i d a d 
FÜENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
S Correas, 530 plazas. Instancias hasta ol 31 de Jinero. «o s>laz»s Ferrocarr i l «leí Xorte. Mayo. 
Academia Modelo, Cervantes, 3. Director, D. Inocente 
Q. Martín, oficial Correos, Lic. en Teología, Derecho, maestro 
superior, profesor de Gramática del Fomento de las Artes. 
Profesores: Sr. Noriega, djpl Farrocarril del Norte; mecanó-
grafo, Sr. J. Congosto, otleial de Correos; Sr. Arenas, Ingenie-
ro; Sr. Mayorga, de la Escuela de Minas; Mr. Loubet, idiomas; 
Sr. Roca, mercantil; Sr. Olmedo, calígrafo.—Internos, 100 pe-
seta*. Externos, 20. 
E l Correo E s p a ñ o l . , . 
E l Siglo Futuro . . . . 
E l Universo 
L a Lectura Dominical. . 
E l I r i s de P a z 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero . . 
E l F u s i l 
L a Gaceta del Norte. . . 
E l Diario Montañés . . . 
E l Correo de Zamora. . . 
E l D iar io de la l i i o j a . . 
E l Noticiero de Vigo. . . 
E l Carhayón. . . . . . 
E l Salmantino 
E l Porvenir 
E l Eco de Galicm. . . , 
E l Beqiteté . . . . . . 
E l Castellano 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa. . 
E l Pueblo Manchego. . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario de Valenc ia . . 
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E l Voluntario Ja imis ta . . 
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E l Bad ica l 
T i e r r a Hidalga 
E l Pueblo Católico. . • . 
L a Hormiga de Oro. , . 
L a Bandera Begional . . 
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C o r u ñ a . 
mi t Si 
Folletín de E L D E B A T E (79) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
I C I O 
POR 
C A R L O S 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuli 
fa sa t i s facc ión de pensar que no me ha 
movido el i n t e r é s . A g r a d e c e r í a , sin em-
bargo, que me diera alguna cosa, cual-
quier objeto suyo.. . no, no, una sort i ja 
no.. . ; sus guantes ó su p a ñ u e l o , algo, en 
Bn, que pueda guardar, m i querida seno-
r i ta . . . ¡ E s o es, gracias! ¡ Q u e Dios la 
bendiga I ¡ Buenas noches ! 
Nancy se hallaba presa de una agita-
ción t an violenta , y pa r ec í a temor de ta l 
modo nv.c la descubriesen, que el caballe-
ro se reso lv ió á dejarla, como era su de-
seo. O y ó s e e l ru ido de los pasos que se 
alejaban, y todo vo lv ió á quedar en si-
lencio. 
Rosa y su a c o m p a ñ a n t e l legaron bien 
pronto al puente, d e t e n i é n d o s e en l o al io 
de la escalera. 
—Esciiche usted-—dijo Rosa, prestando 
atento o í d o ; — ¿ n o ha llamado? 
—No, h i ja m í a — r e p u s o B r u n l o w , m i -
rando con tristeza hacia a t r á s ; — n o se ha 
¡novido y espera á que nos alejemos. 
Rosa M a y l i e estaba desconsolada; pero 
»1 anciano la cogió del brazo se la l levó 
wn dulzura. 
Cuando hubieron desaparecido, de jó se 
caer Nancy sobre uno de los escalones de 
piedra, y en su angustia, v e r t i ó amargas 
l á g r i m a s . 
L e v a n t ó s e b ien pronto, y con paso d é -
b i l y vaci lante s u b i ó la escalera que con-
d u c í a al puente. E l esp ía , asombrado, per-
m a n e c i ó i n m ó v i l en su puesto durante 
algunos minu tos , y cuando estuvo cierto 
de hallarse solo, sal ió de su escondite y 
s u b i ó al puente rozando el m u r o . 
Llegado cerca la escalera, Noe Clay-
pole m i r ó á s u alrededor varias veces para 
asegurarse de que no le observaban, y 
d e s p u é s e c h ó á correr en d i r e c c i ó n á la 
casa del j u d í o . 
C A P I T U L O X L V I 
CONSECUENCIAS FATALES. 
S e r í a n las dos de la madrugada, esa 
hora que en o toño puede m u y bien l la -
marse la media noche, cuando por las 
calles, desiertas y silenciosas, só lo se ve 
alguno que o t ro borracho que se di r ige 
á su casa con paso vacilante. E n aquella 
hora avanzada, e l j u d í o velaba en su h u -
ronera, con e l rostro tan p á l i d o y con-
t r a í d o , y los ojos t an inyectados de san-
gre, que m á s que hombre p a r e c í a un ñ n -
tasma hediondo escapado de la tumba 3̂  
perseguido por u n e s p í r i t u mal igno . 
Noe Claypole d o r m í a profundamente 
sobre uu c o l c h ó n extendido en e l suelo. 
De vez en cuando d i r i g í a l e e l v ie jo una 
mirada , y d e s p u é s stis ojos v o l v í a n á fijar-
se en la l uz , cuyo larg-o p á b i l o , as í como 
las gotas de sebo que ca í an sobre la mesa, 
indicaban que los pensamientos del j u d í o 
esta'ban m u y lejos de al l í . 
Y a s í era en efecto. 
Mor t i f i cába le l a idea de ver sus planes 
frustrados, c e g á b a l e la rabia contra la 
joven que h a b í a osado ponerse en rela-
c ión con personas e x t r a ñ a s , desconfiaba 
de su sinceridad, s en t í a perder la o c a s i ó n 
de vengarse de Sikes, temiendo ser descu-
bierto, ó acaso ahorcado; y todo esto 
causábaiJe como u n acceso de furiosa c ó -
lera . 
Fag in p e r m a n e c i ó completamente i n m ó -
v i l , y s in pensar, a l parecer, en el t i em-
po que pasaba, hasta que u n r u m o r de 
pasos, que se oyó en la calle, l l a m ó su 
a t e n c i ó n . 
— i A l fin!—murmuró, p a s á n d o s e una 
mano por sus labios secos y agitados por 
la fiebre.—¡ A l fin! 
A l mismo t iempo de jóse o i r una cam-
pani l la ; p r ec ip i t ó se el j u d í o por la esca-
lera para abr i r la puerta, y vo lv ió á entrar 
a c o m p a ñ a d o de u n hombre cuyas facciones 
apenas se ve ían , y cue llevaba unos pa-
peles debajo del brazo: era Sikes e l la-
d r ó n . 
— A h í va eso—dijo, poniendo e l paque-
te sobre la m e s a — g u á r d a l o y saca el mejor 
part ido posible, pues harto trabajo me ha 
costado adqui r i r lo . Hace tres horas que 
deb ía estar aqu í . 
F a g i n cogió el paquete, e n c e r r ó l e en e l 
armario y volvió á sentarse s in decir una 
palabra, pero sin apartar sus ojos del la-
d r ó n . Cuando estuvieron sentados frente 
á frente, m i r ó l e de nuevo fijamente; sus 
labios temblaban de tal modo, y t e n í a las 
facciones tan alteradas, que Sikes r e t i r ó 
su silla involuntar iamente y - o b s e r v ó á 
Fag in con aire receloso. 
— Y b i e n — p r e g u n t ó — ¿ p o r q u é me m i -
ras de ese modo ? ¡ Vamos , habla ! 
E l j u d í o l e v a n t ó l a mano; pero era t a l 
su furor , que no pudo art icular una sola 
palabra. 
—¡ D i a b l o ' . — e x c l a m ó Sikes que no las 
t e n í a todas consigo.—Se ha vuel to loco; 
me p o n d r é en guardia. 
—No, n o — m u r m u r ó F a g i n hallando a l 
fin l a voz;—no es... no es usted, Gui l l e r -
mo; no tengo nada por q u é reprenderle. 
— ¡ O h ! nada ¿ e h ? — e x c l a m ó Sikes m i -
rando á Fag in con aire s o m b r í o , y nasando 
una pistola de u n bolsi l lo á o t ro , como 
para tenerla m á s á mano.—Es una fo r tu -
na, al menos para uno de los dos, sin que 
á m í me importe saber c u á l . . 
— L o que tengo que decir , G u i l l e r m o — 
m u r m u r ó e l j u d í o acercando su sil la á la 
de Sikes—le e n o j a r á mucho m á s que 
á m í . 
— ¿ D e veras?—repuso e l bandido con 
aire i n c r é d u l o — p u e s habla y d e s p á c h a -
te; de l o contrar io , Nancy c r e e r á que me 
he perdido. 
— j Perdido l—repi t ió Fag in—yo le ase-
guro que no ha perdonado nada para que 
lo e s t é . 
Sikes m i r ó a l j u d í o con aire inquieto, y 
no hal lando en la e x p r e s i ó n de sus faccio-
nes una respuesta satisfactoria, c o g i ó l e 
por el cuello, y s a c u d i é n d o l e • rudamente, 
le d i j o : 
— ¿ Q u i e r e s hablar ó s e r á necesario que 
te ahogue? Abre esa boca y d í m e clara-
mente q u é hay. ¡ Basta ya de gestos, viejo 
lobo; acabemos de una vez. 
— S u p o n g a m o s — c o m e n z ó á decir Fa-
gin—que esc muchacho que duerme a h í . . . 
— ¿ Y bien? 
—Que ese m u c h a c h o — c o n t i n u ó F a g i n 
—nos hubiera delatado á todos, buscan-
do las personas necesarias para realizar 
sus miras; sunongamos t a m b i é n que hu-
biese tenido una entrevista con ellas en la 
calle para darles nuestras s e ñ a s y filiación 
i n d i c á n d o l e s los puntos donde se nos pue-
de encontrar; y supongamos, por ú l t i m o , 
que haya hecho todo esto por su propia 
vo luntad , sin verse obl igado á prestar 
declaraciones, yendo él mismo á buscar 
á nuestros enemigos para c o n t á r s e l o todo. 
S i hubiese procedido a s í — a ñ a d i ó e l j u -
d í o , cuyos ojos se inyectaban de sangre 
— ¿ q u é h a r í a usted? 
— ¿ Q u é h a r í a ? — e x c l a m ó Sikes prof i -
r iendo una espantosa blasfemia—es m u y 
sencillo; le d e s t r o z a r í a e l c r á n e o con los 
tacones de mis botas, haciendo de él tan-
tos pedazos como pelos t iene en l a ca-
beza. 
1—¿Y si yo lo hubiese h e c h o ' : — g r i t ó e l 
j u d í o — y o que tanto sé y que p o d r í a hacer 
ahorcar á muchos s in que me sucediese á 
m í nada? 
— N o s é — r e p l i c ó Sikes rechinando los 
dientes, y palideciendo sólo a l pensar en 
semejante t r a i c i ó n — pero si nos citaban á 
j u i c i o á los dos al mismo t iempo, cae r í a 
sobre t í en pleno t r i b u n a l para romperte 
el c r á n e o delante de todo el mundo ; y creo 
que t e n d r í a bastante fuerza para aplastar-
te la cabeza, como s i te la hubiese cogido 
l a rueda de u n carro. 
— i Y o !—contes tó el l a d r ó n — p r u é b a l o 
si quieres. 
— Y si fuese Charlot 6 el T r u h á n , ó Bet-
t y ó . . . ? 
—Poco me i m p o r t a — i n t e r r u m p i ó Sikes 
con acento de có l e r a— el que sea puede 
estar seguro del castigo. 
E l j u d í o m i r ó fijamente á su in te r locu-
to r , y h a c i é n d o l e d e s p u é s una s e ñ a para 
que guardara silencio inc l inóse sobre e l 
c o l c h ó n en N o é d o r m í a y s a c u d i ó a l 
muchacho para oue despertase. Sikes, i n -
cl inado t a m b i é n sobre s u si l la , con las'ma-
nos apolladas en las rodillas, miraba fija-
mente y p a r e c í a preguntarse, sorprendi-
do, á q u é c o n d u c i r í a n todas aquellas pre-
guntas. 
— ¡ Bol ter . Bolter !—gr i tó Fag in con 
una e x p r e s i ó n d i a b ó l i c a . — ¡ P o b r e mucha- i 
cho ! E s t á rendido por haber espiado tanto i 
á esa joven . . . sí , á esa joven ; m e entien-1 
de usted. Gui l l e rmo? 
— ¿ Q u é quieres d e c i r ? — p r e g u n t ó e l la-
d r ó n i r g u i é n d o s e en su sil la. 
E l j u d í o , sin contestar, se inc l inó de 
nuevo sobre N o é é h í zo l e sentar en e l col-
c h ó n ; e l muchacho se f ro tó los ojos y m i -
ró á su alredeor bostezando. 
— V u e l v e á decir todo eso o t ra vez para 
que él lo oiga—dijo Fag in s e ñ a l a n d o con 
el dedo á Sikes. 
— ¿ D e c i r q u é ? — p r e g u n t ó N o é medio 
dormido. 
— L o relat ivo á . . . Nancy—repuso el j u -
dío cogiendo por el brazo á Sikes, como 
para impedi r le que se marchase antes de 
o i r l o t o d o . — ¿ L a has seguido? 
—Sí. 
— ¿ H a s t a e l puente de Londres? 
— S í . 
— ¿ D o n d e ha encontrado á dos perso» 
ñ a s ? 
— A s í es, 
— U n caballera y una s e ñ o r a á qu iene í 
3'a h a b í a ido á vis i tar anteriormente: h 
propusieron oue entregase á todos sus 
c ó m p l i c e s , comenzando por Monks , y 
p r o m e t i ó hacerlo. . . que diese nuestras se-
ñ a s . . . las d io . . . que indicara d ó n d e no? 
r e u n í a m o s . . . c o n s i n t i ó en ello; que seña-
lase la hora en que s o l í a m o s estar juntos. . . 
y t a m b i é n la r e v e l ó . E n f i n , lo ha dicho 
todo s in o m i t i r n i n g ú n detalle, sin mediar 
amenazas y s in la menor vac i lac ión . T o 
do esto ha hecho ¿ n o es verdad?—grito 
Fag in ciego de có le ra . 
— T a l como usted lo d i c e — c o n t e s t ó Noc 
— r a s c á n d o s e la cabeza. 
— ¿ Y q u é di jeron respecto al domingfl 
ú l t i m o ? — r e p l i c ó el j u d í o . 
— L e preguntaron—repuso N o é , q i u 
m á s despierto, comenzaba á comprendci 
q u i é n era Sikes—por q u é no h a b í a ido el 
domingo anterior , s e g ú n prometiera, y ella 
c o n t e s t ó que no le fué posible. . . 
fSe continuará). 
